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D e a n o c h e 
Madrid, Abril 20 
OTRO ATENTADO 
CONTRA MAURA 
Eu el momonto de desembarcar en 
«1 muelle de Alicante el presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Maura, 
fué silbado por una turba de chiqui-
llos azuzados por agentes de la de-
magogia. 
El coche del tren en que viajaba el 
Sr. Maura fué apedreado por varios 
grupos de revoltosos. 
Los agentes de la autoridad inten-
taron detener á algunos de los cabe-
cillas de dichos grupos, entablándose 
con este motivo una lucha muy reñi-
da, en la que se dieron muchos palos 
y sablazos. 
Los mencionados grupos apedrea-
ron también el Colegio de los Padres 
Agustinos Recoletos, establecido en 
aquella ciudad. 
Entre las estaciones de Alicante y 
San Vicente hicieron fuego contra el 
tren de pasajeros en que viajaba el 
Sr. Maura, saliendo todos ilesos. 
La escolta de la Guardia Civil que 
Iba en el tren contestó al fuego, h i -
riendo á varios de los alborotadores. 
Se ha descubierto que ésta era una 
conspiración tramada para asesinar 
al presidente del Consejo de Minis-
tros. 
LLEGADA 
Ha llegado á esta corte el Sr. Mau-
ra, presidente del Consejo de Minis-
tros. 
I El pueblo le liizo un reeibimlento 
muy entusiasta. 
" «. ¡tu. inmmmem i»m<-ii^<lmnbroio acla-
mó frenéticamente y lo acompañó 
hasta su residencia. 
EL REY EN ALMERÍA 
A consecuencia del temporal rei-
nante se ha refugiado en el puerto de 
Almeria el aviso de guerra Giralda, 
en que viaja S. M. el Rey Alfon-
so X l i r . " 
A las tres de la tarde desembarcó 
el Rey con su comitiva, siendo acla-
mado por la muchedumbre, y se dir i -
gió á la iglesia parroquial donde se 
cantó un solemne Tc-Deum. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.90. 
E S T A D 0 S _ Í J N I D 0 ! 
Servicio de l a Prensa Asociada 
FALLECIMIENTOS 
Budapest, Abri l 26.--Han falleci-
do ocho de los individuos que resul-
taron heridos ayer en la plaza de Eles-
de en el choque ocurrido entre los so-
cialistas é indepeudieutos. 
HUELGA GENERAL 
Témese que ocurra en Hungría una 
huelga general de trabajadores. 
SECRETARIO HERIDO 
Atenas, Abril 26 .—\ consecuencia 
de una riña ocurrida entre gendar-
mes y griegos fué herido levemente 
el Secretario del consulado de Grecia 
en Sin ir na. 
L A ESCUADRA 
La escuadra griega ha salido de es-
te puerto, ignorándose la dirección 
que lleva. 
LA SALUD DEL CZAR 
San Petersburgo, Abril 2fí.-- No es 
cierta la noticia que ha circulado re-
l;>tiva íl que sea poco satisfactoria la 
salud del Emperador de Rusia. 
SIN CONFIRMAR 
El Gobierno no ha recibido informe 
alg uno del Extrema Oriente, que con-
íirmo la noticia del bombardeo de 
ííevvchwang. 
EN EL Y A L U 
El Czar ha recibido tres despachos 
oficiales, dos de los cuales se cree tra-
ten de combates efectuados en el río 
Yalú. 
Creen en los círculos oficiales que 
los japoneses han iniciado sus movi-
mientos para cruzar el Yalú. 
PRUEBA SATISFACTORIA 
Fuero Arturto, Abril 26.—Se han 
efectuado con un éxito brillante las 
pruebas «le los submarios enviad^ 
por el gobierno ruso. 
TRANQUILIDAD 
Reina absoluta tranquilidad en la 
zona que abarcan los fuertes de es-
ta plaza. 
" EL MORRO CASTLE 
Ktteva York, Abril 56.—Proceden-
te de la Habana ha llegado sin no-
vedad á este puerto el vapor E l Mo-
rro Custle, de la línea Ward. 
ALEJANDRO Y EDUARDO 
Dahlin, Abril 26.—Los Reyes de 
Inglaterra han llegado á Kingston, 
(Islanda) y han sido espléndidamen-
te recibidos por una inmensa mul-
ti tud. 
PROTESTA 
Santo Domiur/o Abril 26.—Los ha-
cendados de esta república han pre-
sentado en la Legación americana, 
una protesta contra el decreto im-
poniendo derechos de exportación á 
los azúcares del país. 
TENTATIVA FRUSTRADA 
Cfcoiistadt Abril 26.--Circula una 
historia de sensación referente á un 
individuo que trató de volar con una 
bomba el acorazado Alejandro Ter-
cero. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Abril 
Centenes, ,1 $4.78. 
Descuento papel ooínercial, 0') d[V. 
4 á 4.1i2 por 100. 
Oarnbios sobre Londres, 6̂  div, ban-
queros, á $4.85-10. 
OanobioH sooro Londres á la vista, 
$4.87-20. 
Oambios sobre Pa ís, G't d[vr, banquerso 
á 5 francos I8.I18 
Idem sobre rÍHinharíO, 60 div, ban-
queros, A, íM.lójlC. 
Bonos registrados de lo* Estido^ Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 107. 
Centrllutj^s en plaza, de 3.11il6 á 
3.23i32 cts. 
Oantrl'.ugas N? 10, pol. QG.cost-i y-flato, 
2.3i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3fl6 il 3.7i32 
centavos. 
Azúcar do raiel, en plaza, 2.15[16 á 
2.31 [32 centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-15. 
Harina patente Minoesoba. á, $5.2'). 
Londŷ es, Abril 36 
Azúcar centrífusra, pol. 95, á 9Í. 9 i . 
Mascabado. á 85. 9cZ. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 80 días) 8*. 8X^« 
Consolidados ex-interés 88.1 [4. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 8.3)£. 
Farls, Abril ?S . 
Renta francesa 80 por 50, ex-interés, 
97 francos 52 céntimos. 
Sé dice que en la costa se han hecho 
ventas do bastante importancia, pero -A 
nuestra noticia solo han llegado las si-
guientes: 
17.000 sic. cenf. pol. 9G á 4.1f2 rs. arro-
ba. C-'irdenas. 
5.000 siccent. pol. 96, á4.1i2 rs. arroba. 
Matanzas. 
550 s¡o cent. pol. 96, á4.47% rs. arroba. 
Aquí en tn-.sbordo. 
1.000 siccent. pol. 93, íi4.1j2 rs. arroba. 
Idem Idciu. 
5.000 s¡c cent. pol. 96, á 4.1i2 rs. arroba. 
Aquí para el consumo. 
Cambios. —Rige el mercado con de-












VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York 232,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Londres S drv 
"60 drv 
París, 3 div 
Hambursro, 8 div 
Estados Unidos'3 d(v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 A 12 anual. 
Monedas evtranje.ras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Gfreenbacks . 8.^2 á 8.3(4 
Plata americana 
Plata española . 28.3(8 á 78.1(2 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 accionas F. C. U. & 91.1(4. 
Id. id. id. id. en el extranjero 116̂  117 
Id. id. (2» hipoteca;, domiciliado 
en la Habana 10nl< 
Id. id. id. id. en el extraniero— 100% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2! id. id. id 
Id. Hipotecaria* Ferrocarril de 
Caiharién ; 106 
Obligaciones Hipotecarias Cnüan 
Electnc N 
Bonos de la Compañía Cuban 













C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada IOS 
Id. 2? id. id. id. id 4Ŝ  
Id. convertidos id. Id. 66 
Id. do la Cí do Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Hoiaruín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Un -
ba (en circulación) 81 
Banco Agrícóla de Pto. Príncio« 54 
Banco del Comercio de la Haba-
na 40 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenos de Regla 
(Limitada! Ex-d. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 105 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 103>̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Cesto 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana da Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique do la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Forrocarril de Gibara A Holfiruín 25 
Hattana, Abril 20 de 1904—El Síndico Presi-






















e c c i o n 
aspecto de la Flaza 
Abril 96 de. 190 i . 
Azúcares.—T^nio en los mercados de 
Europa como en los de los Estados Uni-
dos se ha acentuado más la firmeza, por 
cuyo motiv'/ ha aumentado aquí la de-
manda pura iá.exportación con alza on los 
precios. 
Londres, 8 dp 19̂  
., 60 drv 19^ 
París, 3 djv b% 
Hamburgo, 3 d(v 4 
,, 60 djv 
Estados Unidos, 3 div iJi 
España s\ plaza y cantidad, 
8 div 23^ 
Deecuonto naoel comercial 10 
MONEDAS Comp 
Greenbacks 8>j 










AzOcar centríftjga de guarapo, polarización 
96, á 4 3i8 arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 3 3il6. 
VALORES 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamientar 
Ílí hipoteca) domiciliado on la labana 116 116% 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVEáU. 
SALIDOS 
Dia 2G: 
Pascagoula gol. ing. Bluenoae. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans, en el vap. americano 
Louisiana. 
Sres. F. Romafiach—Dr. L. Reis y 1 de fam— 
Sra. F. Betancourt—Mo. Qugor-N. Betancourt 
—N. Herbet—Srlta. Sidney y 1 dé fam—S. Hen-
derson y 1 de fam—Q. Chislolen—G. Shorter y 
1 do fam—B. Hemt—L. James—H. Weir—W. 
Fatbern—S. Henry G. Ramson—T. Day— 
Srita. Andfos—W. Hall y 2 de fam—R. Hey-
wood—A. Talvenholt—Sra. C. Ashbrook y 1 
de faro—A. Macarell—F, Readen—Sra. L. Ru-
malls—G. Rolben—S. Peotta—E. Browden— 
F. Stoplfcna—E. Beregicre—G. House—B. Ma-
hong—H. Ovodan—E. Facbal y 1 de fam—L. 
Andra—E. Vorhl. 
w - E I B a z a r I n g l é s , 
se complace i n f o r m a n d o a l p ú b l i c o que t a n t o le favorece, 
de l a s n u e v a s 7 g r a n d e s r eba j a s de prec ios 
HECHAS EN EA MAYOR PARTE DE SUS ARTICULOS LOS QUE 
SACAMOS LOS SIGUIENTES: 
Trajes de Marinera para niños de 3 á 6 años, á 50 ceatavos. 
TRAJES DRIL, forma americana, con pantalón corto, para jóvenes de 8 á 11 
años á $4-50 y $5. 
SOMBREROS alones de pajilla para niños á 60 y 70 centavos. 
SACOS DE ALPACA y de ramié color entero, propios pára oficina, en todas ta-
llas á | l . 
CAMISAS DE IRLANDA, forma negligé á 80 centavos. 
CAMISAS DE PIQUE, forma negligé á $1. 
•SABANAS FELPA, para baño á |l-20. 
ALBORNOCES para baño á |5-50. 
TRUSAS Y TRAJES para baño de todo» precios. 
CREAS de hilo con 30 varas á $4-75 oro pieza. 
ALPACAS, COLOR ENTERO, surtido nuevo i 25 centavos. 
BLUSAS, en corte, de mucha novedad, desde $3. 
• VESTIDOS medio hecho», CHIC PARISIEN á $10-60 oro, 
CORSET3 DROIT-DEVANT á $1 
PIQUES BLANCOS Y DE-COLORES á 50 centavos. 
CAMISETAS DE CREPE, de Rumpf, de 45 y 90 centavos 
CALZONCILLOS DE IRLANDA de lino á $1-40. 
FILIPINAS, dril blanco y crudo á $2-50. 
PIQUES INGLESES, blancos y de colores á 25 y 50 centavos vara. 
IRLANDAS finísimas de hilo para camisas, calzoncillos y vestidos á 31 centavos. 
Idem de algodón á 15 centavos. 
SOMBRILLAS.—Gran «urtido desde 50 centavos á $3. 
E L B A Z A R I N G L E S hace dichas rebajas más en provecho del 
púb l i co que del propio. 
^ E L B A Z A R I N G L E S es bien sabido que recibe todas las esta-
ciones y p e r i ó d i c a m e n t e grandes cantidades de m e r c a n c í a s . 
E L B A Z A R I N G L E S que es una casa á la moderna, procura 
por torios los medios y sin reparar en p é r d i d a s n i sacrificios que 
sus a r t í c u l o s se renueven frecuentemente. 
C e r t a m e n d e P o s t a l e s 
a c a r n o s s a b e r á l o s f u m a d o r e s d e l o s e x c e l e n t e s c i g a r r o s 
H E N R Y C L A Y , S I B O N E Y 
Y P E D R O M U R Í A S 
q u e e n c o n t r a r á n t a m b i é n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s t a s m a r c a s , p r e c i o s a s p o s t a l e s , q u e s i r v e n 
p a r a e l a c t u a l C e r t a m e n d e 
S u s i n i y C a b a n a s v tí 
& Henry Clay & Bock & Comp. Limtd. 
Havana Commercial Comp. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
v E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
luientes marcas: 
nQ,LVv 
- SH0E ^ 
AfUl\l>CA 
p a r a b e D e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e n o r i í a s . 
1 
6 ü 
G R A N V A R I E D A D 
D E N O V E D A D E S P A R A 
S E Ñ O R A S 
Colosal surtido de trajes hechos para I 
caballeros y niños. 
Espléndida colección fle p íos y casimires, i 
VENTAS AL. CONTADO. 
PRECIOS FIJOS 
BAZAR INGLE, 
A g u i a r 9 4 y 96T 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
W i c h e r U G a r d i n e r l 
P c n s ^ Ca. \ 
Parsons 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 






D e ven t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
i s t e n o E l C o r s é 
Pateritc conprivUefjio exclusivi 
por 17 unos 
La gran aceptación que está tenien 
do este corsé, os 1* mejor prueba di 
las grandes ventajas que reúne y que 
le hacen ser muy superior á todos 
loa demás que se fabrican; asi eg que 
aconsejamos á todas las señoras 
todavía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
lud y á la vee quieran lucir 
un bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que so 
venden con diversos nom-
bres, pues con ninguno pne-
den obtener la comodidad y 
CORSE MISTERIO. —El Corsé Mis-
jo solo se ofrece hecho á la medida 
la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha enseñado que no pue-
de sentar bien ningún corsé de 
los que se venden hechos y es 
engañar á la marchanta ofrecer 
como bueno lo que no tiene más 
valor que el de la vista, por lo 
que recomendamos á las señoras 
no compren corsés hechos, ase-
gurándoles que el corsé más 
malo bien hecho á su medida es 
incomparablemente, mejor que 
el más superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
L A M A Q U I N A 
S m í t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
fo"la mejor de todas 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también an gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente—Olispo 29, HABANA. 
AGUAS 1MERAIES NATURALES 
(Gran Canaria) 
Probándolas unos días solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sos simila-
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado.digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas ea boticas, droguerías, restaurants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores. Riela, 85 y 87 Habana. 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
EsUbieciiEieBto de camisería en «eseral. 
Antigna de SOLIS. 
de S , B U E Y . - H a b a n a n ú m . 7o, 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
K E S T A U K A X T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sua ríaos. Pusden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para t umi Has. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O'Eeilly, 14. Teléf. 731 
tanto de patente como de recetas 
en la Oran Farmacia de 
SANTA RITA, 
MONTK 47, 
frente al Campo de Marte. 
Lo mejor que se ha inventado para pegar 
porcelana, cristal, loza, marmol, etc., etc., se 
•ende en la Farmacia 
SANTA RITA 
MONTE, FRENTE AL CAMPO DE MARTE. 
2 L U I S L A C A L L B 
• DIBUJANTE LITOGRAFO 
l Estudio: G A L I A N O N U M . ' 88 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de la fábrica WAGNEB ELECTRIC MFG. Co.—Los únicos que trabajan cou perfección con la corrientede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
ESCOFINA LOSADA 
dallos, ojos de gallo y uñas gordas, so quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina L a -
zada. De venta en botica*, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á sus agentes, en la 
Isla, M. Humara (S. en G.) únicos importado-
ral, Biela 85 y S7 Habana. 
O C O L A T E S D E G A M B A 
LOS MAS SOLICITADOS 
P H . : E I M 3 : - ¿ L I > < 3 S 
con medalla de ero en las Exposición^ 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
D I A K I O D E L A M A M I N A M c i é a de l a m a ñ a n a , — A b r i l 2 7 d e 1 9 0 4 
POLITICA ESPAÑOLA 
Cuando hace ya varias sema-
nas escribimos nuestro a r t í c u l o 
E l triunfo de Maura, no p u d i -
mos suponer que cuanto de-
c íamos en honor y jan alabanza 
del insigne hombre de Estado 
iba á resultar pá l ido y débi l 
a l lado de los encomios que 
á porfía le dedicaban aquellos 
mismos per iódicos m a d r i l e ñ o s 
que h a b í a n hecho tan furiosa 
c a m p a ñ a contra el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
La prensa que se propuso de-
mostrar al señor Maura que no 
era posible gobernar en E s p a ñ a 
sin el concurso de ios pretensos 
órganos de publ ic idad, ha tenido 
que rendirse ante la firmeza del 
enérg ico estadista y ante la evi-
dencia de su t r iunfo en la capi-
ta l de Ca ta luña . "Nuestro j u i c i o 
—dice E l Imparcial—es absolu-
tamente favorable al señor Mau-
ra. D . Alfonso X I I I pudo ser 
l levado á Barcelona por el señor 
Sagasta, por el señor Sil vela, por 
el señor Vi l laverde: sólo el señor 
Maura ha tenido el acierto del 
consejo y el arranque de reali-
z a r l o . " 
Y después de referirse á la 
mura l la que hasta el viaje del 
Rey parec ía separar á C a t a l u ñ a 
del resto de la nac ión , agrega: 
" Y el Sr. Maura, con audacia 
l i m p i a d o toda sospecha teatral, 
con el arranque justo, sobrio, 
M O L 5 > 0 . 2 ? ® 
de crista], bronce, n ike l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Vis i ten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se ex ajera. 
J . B o r b o l l a . Compos te la 5 5 . 
c 6c0 30 Mz 
yerdaderamente varoni l , adecua-
do á un gran hecho his tór ico , de-
cídese, no á plantearse filosófica-
mente el problema, sino á resol-
verlo. Se decide, y al decidirse 
no tarda un punto en acometer 
sn resolución, y al acometerla el 
s o m b r í o problema se transforma 
en ese d í a t r iunfa l en que Barce-
lona reanuda con el resto de Es-
p a ñ a y con el rey el secular d iá-
logo de amor y de h i d a l g u í a . . . " 
Grande, muy grande, ha debido 
de ser la fuerza que ha conquis-
tado en la op in ión el Presidente 
del Consejo, cuando así han 
cambiado s ú b i t a m e n t e de acti-
t u d los per iódicos que han l le-
vado siempre su amor propio á 
exagerados extremos. Y cuenta 
que cuando eso escr ib ían las 
plumas que ayer se dedicaban á 
her i r al señor Maura, aun no se 
h a b í a levantado contra éste el 
p u ñ a l del anarquismo, que en 
vez de corlar la vida del po l í t i co 
animoso y honrado, sólo consi-
gu ió encumbrarlo en la conside-
rac ión y en el aprecio de los 
españoles . 
Satisfacción indecible tiene 
que causar forzosamente á cuan-
tos por E s p a ñ a se interesan esa 
v ic tor ia del señor Maura, que 
ha sido el primero en imponerse 
y en no dejarse arrastrar por la 
corriente demoledora que man-
t e n í a en constante ag i tac ión al 
país , porque t a m b i é n ha sido el 
pr imero en desplegar las ener-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Bancos y limpios. 
( í L A CASA DE CORES 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono l i l i 
c407 alt 1 Ab 
g ías de un gran carácter ; y esta 
satisfacción que nosotros senti-
mos y que haa de sentir todos 
los españoles reflexivos y desa-
pasionados, no proviene precisa-
inente de consideraciones d iná s -
ticas n i de in te rés ó despego ha-
cia esta ó la otra forma de gobier-
no, sino de la convicc ión , en oca-
siones diversas expresada, de que 
la po l í t i ca e spaño la necesita de 
una mano fuerte que la enfrene y 
encauce, para evitar que siga em-
pujando á la nac ión al descon-
cierto y al desc réd i to . 
No era posible, no, que un país 
de tanta resistencia y v i ta l idad 
como E s p a ñ a estuviese condena-
do á no tener gobierno estable, á 
que sus hombres de Estado llega-
sen vacilantes al poder y á las 
pocas horas fuesen barridos por 
cualquier c o n j u r a de polí t icos 
ambiciosos ó despechados. Fren-
te á esa marea de pasiones y de 
apetitos que hac í a temer por el 
porvenir de la nac ión necesi tába-
se un cará ter , y ha surgido Mau-
ra, en quien, desde Asturias á 
C a t a l u ñ a , ha saludado el pueblo 
español al hombre de voluntad 
enérg ica y de tesón inquebranta-
ble, capaz de proteger á la Es-
paña* sufrida, laboriosa y pacífica 
contra las acometidas y los des-
manes de los fanatismos extre-
mos y de las b a n d e r í a s encona-
das y disolventes. 
Contra esos factores de disgre-
gación y escánda lo , sean m o n á r -
quicos 6 republicanos, sean anar-
quistas ó socialistas ó libertarios, 
ha esgrimido el Presidente del 
Consejo sus grandes y serenas 
iniciat ivas, coronadas por las en-
tusiastas ovaciones de Ca ta luña . 
A l g o informe y oscuro, algo que 
cons t i t u í a un peligro para la so-
ciedad españo la ha quedado he-
r ido de muerte, como lo prueba 
la c r imina l exasperac ión con que, 
al sentirse aplastado bajo la plan-
ta del s eñor Maura, se revuelve 
contra éste, pr imero en Barcelo-
na y ahora en su viaje de regreso 
á Madr id . Afortunadamente, se-
mejantes criminales atentados só-
lo han servido para que los ele-
mentos sanos de aquel nob i l í s imo 
pueblo se agrupen y estrechen 
más y más en derredor de quien 
ha puesto su energía , su talento, 
su admirable palabra y hasta su 
vida misma al servicio de los 
grandes y fundamentales intere-
ses de la nac ión e spaño la . 
L A P R E N S A 
Nunca fué el célebre melodra-
maturgo Victor iano Sardou m u y 
escrupuloso en cuestiones h i s tó -
ricas; saca de la His tor ia argu-
mentos para sus melodramas y 
adapta estos argumentos á sus 
conveniencias escénicas, sacrifi-
cando la verdad á la ficción; con-
vierte el templo de la verdad en 
barat i l lo de la mentira, y da al 
púb l i co oropel por oro; el m á s se-
vero personaje de los tiempos pa-
sados, tratado por Sardou, se true-
ca en A r l e q u í n ; á las m á s sagra-
das imágenes cuelga collares de 
cascabeles, y en sus manos el 
grave órgano de las tristes salmo-
dias adquiere tonos de pandereta. 
Recordamos que á un persona-
je de cierta obra suya le conde-
coró con la cruz de una Orden 
fundada mucho después de la 
época en que la obra se desarro-
lla . A d v i r t i ó l o un cr í t ico francés 
y a tacó por ello á Sardou; éste 
apeló á una argucia innoble: fué 
al teatro é hizo que aquella con-
decoración se cambiase por otra 
de una Orden establecida antes 
de la época en que ocur r í an las 
escenas del drama; can tó su t r i u n -
fo y cr i t icó al cr í t ico. Pero iayl 
el c r í t ico h a b í a sacado fotografía 
del personaje en la pr imera re-
presen tac ión de l a obra, y que-
dando descubiert o el feo art if icio 
de Sardou, hubo de pasar éste 
por las horcas caudinas de la con-
fesión de su pecado his tór ico- l i -
terario. 
Quien así procede en cuestión 
tan n i m i a , bien puede llamar 
«can alia» al Cardenal Cisneros, 
honra de la Humanidad en los 
siglos X I V y X V , expulsador de 
los j ud íos y protector de los con-
versos, conquistador de Orán y 
redentor de sus cautivos, gran 
pol í t ico y fundador de la U n i -
versidad de Alca lá de Henares. 
Conde Kostia, coincidiendo, al 
hablar de La Sorcüre, con lo que 
nosotros digimos de esa obra, se 
expresa a s í : 
Sardou, áe U Academie Fran^aise, es-
critor notable, de una erudición por-
tentosa, casi un sabio, según afirman 
los sabios franceses, no tiene disculpa 
al tratar de modo tan innoble al augus-
to confesor de Isabel la Católica, al su-
blime Primado de España y al venera-
ble Canciller de Castilla. Fué Gran In-
quisidor, es'verdad; pero como fué Lo-
pe de Vega Familiar del Santo Oficio, 
decorativamente. Cisneros no iba á las 
prisiones á ejercer acciones coercitivas 
sobre infelices seres dejados déla mano 
—ó de la religión—de Dios. Eso que-
daba para los Fray Calabenas, los Fray 
Ibarra ó los Fray Alvarez que nos tra-
za •Sardou, no para el Kichelieu espa-
ñol, más grande y más titanesco en la 
Historia, que el cardenal francés. 
Xo; no exageramos; bastantes calum-
nias se levantan á la heroica y desgra-
ciada España para que también acep-
temos esta; tan burda, que para aho-
garla en su cuna basta abrir la Histo-
ria. Ella nos demuestra que Sardou 
hubiera podido poner su "Sorciere" 
en naciones donde la inquisición fuó 
míís feroz que en España; por ejemplo: 
en Francia, en Inglaterra, en Italia, de 
las cuales la tomó posteriormente Es-
paña. No tengo ni tiempo, ni espacio, 
ni cultura suficiente para hacer un es-
tudio de la Inquisición en España. Si 
así no fuera, citaría los párrafos ven-
gadores de Landulfi, el escritor mila-
nés que tuvo la sinceridad que faltó á 
Llórente, y compararía los quemaderos 
de Milán con los de Toledo y Madrid. 
Pero no se trata ahora de eso: se trata 
de decir á los que han visto el Cisne-
ros de Sardou, lo que era el Cisneros 
español. Esa masa—la democracia de 
hoy—debe respetar y amar en él pri-
mero de los demócratas. Jiménez d© 
Cisneros en aquella sociedad de castas, 
armó al pueblo contra la nobleza, ce-
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
_ L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
sistemas. 
L a N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fácil de trabajar. 
L a N U E V A U N D E R W O O D cou su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la ú n i c a que t iene tabuiador fijo. 
La U N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
idfíci les, por ser de escritura visible. 
La U N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es la ún ica 
maquina con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & 
TELEFONO 117."lB!!oi1aáores üe raeliles para la casa y la oñeiaa. 
AGENTES GEMALES ES CUBA. BE LA MAIJÜIM " U N D E R T / O O B " 
€666 162- Ab 
V a p o r e s d e t r a v e H i a . 






Bápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la HABANA ÍÍ NUEVA 
YOKK—íí ASS A t—Méjico. 
Ealiendo rara New York los martes á las 
10 a. m., los eáfoados 6 la una p. m. y los lunes 
é las 4p. m. pára Progreso y veracruz: 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz Abril 22 
Morro Castlf. New York — 23 
Havana Procre'.' y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 2S 
México New York — 30 
Monterey Progre" y Veracruz. Mayo 2 
{forro Castle. New York...., — 7 
J& Coxnpafiia so reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo orea conveniente. MEJICO: Be venden boletines í todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-crtE ó Tamwco. NEW YOJUK; Vapores directos dos veces i la semana. 
FUETES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
Cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
¿irigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y78 
C 5 156-1 En 
VAPORES COSBEOS ALEMANES 
COMPAM HAIBUEGÜESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salas r e p t e Y fijas msiiales 
de HAMBUKUU el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Ciecíuegos, ¡Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga Buficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 30G7 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Bailó de Hamburgo, via Ambores, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 29 
de Abril de 1904. 
ADYEETENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
eeñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más nuertos de la costa Norte y 
fcur de la lela de CuBa, siempre que la carga 
que se oírezcá sea suficiente para ameritar la 
escala. Dioba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURÜO y tamoien para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
x SALIDAS DE EW-IORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
Be lacilitau iníormcs y se venden pasa-
es para los vapores KAP1DOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellüB 
para los vapores DBÜTSCHLAND. 
FUEST.BISMAECK. MOLTKE, Aü-
GUSTE VICTOBIA,' BLTJECHEE y 
©tros que hacen el servicio .semanal en 
tre NEW YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sns 
i consiírnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
B . lenacio 54. Apartado 279 
156 IDb C2133 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S r>E 
Al>TT0in0_L0PE2 Y C? 
E L V A r O B 
o n t e v l d e o 
Capitán GRAU. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Cénova 
el 31 de Abril á las 12 .del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se oñ*ec« 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
haeta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 28 de y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO '¿8. 
EL VAPOR 
A l f o n s o X l i 
Capitán Ainezag-a. 
saldrá para VERACRUZ el dia 3 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la corresoon-
dencia püfclica. 
Admire carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioe: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
JE31 - x r & j z y Q j ? 
P. B E S A T R U S T E 6 U I , 
Capitán Roldós. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Onaira, Ponce, San Juan de Puerto 
flico. Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de mayo á l?s cuatro de la tarde lle-vando la corresponaencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, y carga general, incluso tabaco, para todos los puertos de BU itinerario y del Pacífico y para Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta y Gumaníí, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serkn expedidos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el día V. de mayo y la carga á bordo basta el día 2. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA..—Esta Compañía tiene aoierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
tedas las demás, bajóla cual puedena»egurars« 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
•ajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaie,su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
M O T A Ee advierte á los señores pasajeros 
^ J- que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde laa diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe Rratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste íué 
expedido y no serán recibos á bordo los bulto» 
a ios cuales faltare esa etiqueta. 
c693 •¡8-1 Ab 
de Barcelona 
A V I S O A L COMERCIO 
El vapor español 
JUAN PORGAS, 
Capitán Castells, 
Recibe carga en P>arcelona hasta el 5 
de mayo que saldrá para 
S a n t i a g o de C u h a , 
G i i a n t á n a m o , 
M a t a n z a s 
y H a b a n a 
Tocará ademávS en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u f r t f i R i c o , 
Matfdgi iez , 
P o n c e , 
y S a n t o D o m i n g o 
Habana 25 de abril de 1904. 




Hayana New Ortes-sleamslilfl lins 
^^jí M * * * ^ Continúa sostenien 
do su excelente servi-
¿ ^ V ^ ^ ^ ^ y S cío, que ba hecho á 
{esta líneatanpopular 
'^VjI entre el público que 
^f^/ viaja, y anuncia la 
^ - ¿ í * ^ K ™ 1 1 REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la EaiiaM a l \ m Orieaiis 
Primera clase, ida Í2O.00 
Primera clase, ida y vuelta. ijbsioo fcegurda clase, ida |l5.0a Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos ios puntos de los Estados Unidos, Canadá y Méjico. Los vapores salen del muelle de la Machina todos Jos martes á las cu s tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
r j y a ^ p o r t e s d e 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L 8 T E E N 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
'ación, lo'que los hace muy apropósito para el 
Transpor te de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignac io 54 . A p a r t a d o 72/9. 
c 659 1 Ab 
Josepli T^allande, 
Agente General 
J . W. Flana.üran, 
Sub-Apente General 
Obispo D?21- íe/éfono 156, 
c 7S4 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y SS 
19 A 
CoiBpaSía General Trasafláfllíca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Esjo contrato postal com el Gobierno Francés, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán Verlynde. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
filos señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Uridat, Mont'ros 1/ Compañía 
MERCADERES 35. 




Este vapor saldrá directamente para 
CORCÑA, 
SANTANDER! 
ST. NAZAIRE sobre el 15 de MAYO. ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, ponemos á su disposición en la Machina un remolcador que los conducirá á bordo, por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en diebo lugar encontrarán también una lan-cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas que Ja misma pone para ese objeto en el muelle de la Machi-na, de las &ae daben recojer el recibo corres-pondente, debidamente firmado por el señor Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso de pérdida de aigún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B i ' i d a t , M o n t ( r o s ?/ C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 35. 
4713 24 19 Ab 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jíamburg American JAne) 
Para Coruña, Ilavre y Hamburgo, 
Saldrá sobre el ÍS de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oíreoe un trato es 
merado. 
Los pasajercB cor sus equipajes terín trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los lemokadcies de la Empresa. 
La carta te admite j ara ICE puertcs mencionados y con conocimientos directos fi flete co-
rrido para un gran ntmero de putrtcs de liiglaterra, liclanda. Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para fcur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
r a s a j e en #a- p a r a C o r a n a , $ 2 9 - & S oro esjHiñof , 
incluso impuosto de d< .sombaroo. 
Para cumplir el R. D. ¿el Gobierr.o de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor niÉf? e Cjripaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Ccnsignataria. 
lei t n » 1 cm tr.cies y catee íctic f etes y pasajes acídase á los agentes: Heilbut y Raach 
Con eo AiuTtudo\7UV* tulle: JUJLlJLli L T. kan Ignacio 64, H A B A N A , 
C 641 1 A. 
ü b de w m m m m m i 
de 
PINÍLLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
Oipitan Jaureguizar. 
Ba?dTá de este puerto PIJAMENTE el 4 de 
MAYO á las cuatro de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palimjs de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Ma/fcos ílennanos <€ Ca. 
O J F ' I O I E O J S X O 
C 566 17 Mz 
I IH11011 ílífl 
BREMEJí. 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
O O n . X J K T A . 
Saldrá para Coruña el dia 30 de abril el mag-nífico vapor alemán 
R O L A N D 3 de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruna á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
W t T HAY COCffiÁ ESPAÑOLA T K I 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$39-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios 
SCHWAB & TIIiLMAWN, San I g -
nacio n. 76, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
_ _ i l 3 9 17m-12 2t-18Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
fcaldrá de Eatabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ballén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de laestacioo de Villanueva á laVJy 
40 de la tarde, y de Cortés, todos I03 lunes 
á las siete de la mañana, parallegar á Batib*-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la ai-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auziliará á este vapor ea 
los transportes deOoloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar 
mercancías en el momsuto do su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStateH Lloyds 
Para más informes acñdasa á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, alto?. 
o 680 78-1 Ab 
iL iysi is i iM. 
El vapor Vuelfabajo suspende su» 
viajes á los puertos de la Costa Norte 
de Piñar del Rio. 
Habana 23 de abril de 1904. 
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VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán JSmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto I08 martes á las seis 
de la farde para 
TARIFA EN ORO F^PANOI. PARA SAUÜA 
Y CAIBARIEN'. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa. (Idem .-u | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo...... 3J ob3. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién f Pasaje en lí....... S10.a3 
y vice-versa \ Idem en 3}....... | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo....... 30 cfci. 
Mercadería' ,..50 cfci 
Tabaco de Caibarién y Sagaa á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paafa como mercaosía.) 
CiPiliA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á $0.53 
Caguagas 0.63 
Crucesy Lajas 0.85 
Sania Clara 0.S0 
.., Esperanza y Rodas O.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUSA 20. 
Uenna.nos Ziüueta t/ Gátnlx 
c692 1 Ab 
EUPRESIl BE ¡APOfiES 
DE 
SOBRINOS DE OERREEi 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAMA lí CAIBA&IO 
TAEIFA8 EN ÓÜO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en 1? | 
Id. en Sí ..J.TZ « S- JÍ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. (KÍO 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje on lí $10-80 
Id. en 3í $ 5̂ 0 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-i3 
TABACO 
D© Caibarién y 8ag-ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanota. 
Car̂ a General í Fleto Corrió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira «• |0-5ft 
„ Caguaguas..... * 
„ Cruces y Lajas * 
i, Santa Clara & f-39 
„ Esperanza * f0-^ 
„ Rodas & Í3-Í3 
c 713 78 l Ab 
E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Hatabanó para Santiago de Cubft 
los vapores PUKISIMA CONCEPCION y ANTINOGENES MENENDEZ, 
í ^ ^ l ? / 8 ' a l a S Cn ̂ ENFUIiGOS, CASILDA, TUNA», JUCABO, SANTA 
CRUZ DEL SUH y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicadofc 
Se despacha por su agente ea OBISPO 36, altos. 
J L A M A M I N A — S d i c k a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 7 d e 1 9 0 4 . 
rrando las ptiertas A las emendas fen-
dales. Su gloria í'uó la lucha tremen-
da contra la atmósfera gerárquica qae 
le rodeaba, lucha que inmorfcalijía BU 
memoria. Atacó los conventos—nidos 
fle abusos,—opuso un dique á las opre-
Biones que ejercieron los espaQoles, 
' vencedores en la Amórica del Sur, creó 
gi ;iñeros de ábnndáftciá, favoreció las 
letras, propagó la ciencia de la agri-
cultura abriendo asilos públicos á las 
mujeres pobres y á los huérfanos; "pro-
tegió la prensa" entonces naciente, re-
formó el calendario juliano, y empleó 
la imprenta en propagar la Biblia c^ya 
lectura era prohibida en la Francia de 
Sardón. 
Y asociando á España al vasto mo-
vimiento de civilización que llegaba 
del Norte, la hizo marchar á la cabeza 
de las naciones occidentales y cristia-
nas ante las cuales el aislamiento recu-
laba. Su poderosa inteligencia lo lle-
vó á Africa, donde, general del ejérci-
to, plantó el león de Castilla sobre los 
baluartes de Orán, donde si Ilota boy 
otra bandera no es culpa de la España 
de Cisneros. Los hijos de Orán dicen 
hoy todavía, que cada 16 de Mayo, 
cuando el tiempo es sereno, se ve, de 
noche, á un gran franciscano, viej», de 
faz atezada, de nariz aguileña, de an-
chos pómulos, de dientes enormes, te-
rrible bajo su largo hábito de lana que 
una cuerda ciñe á su cintura, montado 
en una ínula, cabalgando por los b:i-
]nartos y dando órdenes como en una 
batalla... Y quo ese espectro, cuyo 
nombre repiten los padres á los hijos y 
los hijos á los nietos, es el del Cardenal 
Cisneros, primer vencedor de Mahoma 
cu Africa... 
A los 80 años, el Cardenal Cis-
neros regentaba un reino, gober-
naba á Castilla; á los 70 Sardón 
pierde el t imón y chochea. 
Bien dice Kost ia que los de-
fectos de Victor iano Sa rdón son 
enormes! 
A El Mundo, cofrade coalicio-
nista de E l Liberal y de La Re-
pública Cubana, le han causado 
menos efecto los optimismos de 
és ta que los pesimismos do aqué l . 
Y dice en su a r t í c u l o ú l t i m o : 
El caso, pespués de todo, es bien sin-
gular. Los moderados hablan de anu-
lar elecciones de la Habana y aprobar 
las actas de Oriente y Camagüoy. Pero 
no exponen, como pudiera creerse 
para justificar seniejante actitud, un 
sólo argumento. Se conforman con de-
cir ''anulamos y aprobamos porque te-
némos la mayoría'1 y desdeñan toda 
tentativa de averiguar si en efecto hubo 
fraudes y si los jueces procesan y en-
carcelan la junta provincial de Oriente 
por un mero pasatiempo. Dejan bien 
sentado que entran á steo en la Cáma-
ra, .porque son los más; y se apoderan 
del Congreso, coatra la voluntad del 
país, porque á ello les autoriza la fuer-
za de que disponen. 
La Cámara es soberana, y la sobera-
nía reside en la mayoría. ¿Qué impor-
ta? Mañana aprobarán nna ley que de-
clare á los representantes moderados 
exentos del pago de rentas por alqui-
res de casas; la obligación de los con-
ciudadanos de servirles gratis de coci-
neros; el deber de bodegueros y mata-
rifes de llevarles gratis á domicilio ví-
veres y carne para su importante ma-
nutención. 
Parece que E l Mundo contesta 
en este párrafo á La República 
Cubana, que no cre ía que exis-
tiesen treinta y tres representan-
tes "capaces de cometer el cri-
men inaudi to de matar la Kepú-
blica." 
Tampoco nosotros lo creemos; 
pero debe fijarse el colega en que 
el n ú m e r o $3 os horriblemente 
s imból ico . 
Como que esta í n t i m a m e n t e 
relacionado con la crucif ixión. 
Y La República Cubana oficia 
de redentora! 
Lo do no pagar al casero, ar-
gumento es que conver t i r í a en 
moderada á toda la Isla, á nos-
otros inclusive, pues aunque tal 
ley fuera en contra del casero, y 
debemos amar al prój imo como 
á nosotros mismos, está harto de-
mostrado que el casero no es pró-
j i m o 
Lo^de que los matarifes den á 
los moderados carne gratis, pue-
de evitarlo El Mundo que siem-
pre fué rey del matadero. 
A no ser que la m a y o r í a le ha-
ya copado el cetro! 
De El Liberal: 
Entre otras cosas, dijo el Sr. Morúa 
esta, que es por demás graciosísima. 
— "Preparémonos, con disciplina y 
patriotismo, para la próxima lucha. 
Os aseguro que el triunfo será total-
mente nuestro." 
Suponemos que el Sr. M o r ú a 
padeció un lapsus lingux y que 
quiso decir: P r e p a r é m o n o s para 
la p r ó x i m a lucha con patriotis-
mos... y disciplinas. 
Del mismo colega, hablando do 
los moderados: 
Ellos y solo ellos son los responsables 
del actual estado de cosas; á ellos se de-
be que la Cámara no se haya constitui-
do; á ellos que estén pendientes de re-
solución los más graves problemas na-
ciouales. 
Y de El Mundo: 
Digámoslo de una vez para que nadie 
se llame á engaño. Se está llevando el 
país á graves conflictos, se están desa-
fiando las iras populares, contando con 
la malvada impunidad; los moderados, 
que podían salvar la Bepüblica con un 
acto de honradez y justicia, la empujan 
al abismo, le clavan, en las sienes, el 
puñal del fraude y vierten en su entra-
ñas el veneno de la desmoralización y 
la indisciplina. 
De modo que son ellos, los res-
pon sables. 
Ayer La D m u d ó n decía que es 
de ellos, la responsabilidad 
U n á n i m e s están 
ellos son los culpables. 
— Q u i é n legisla?—Tollo! 
— A s í anda ello! 
uEsto, Tu es, ello se alaba.. 
No es menester alaballo!» 
los colegas: 
Cero, y van veinte. 
C o n t i n ú a diciendo La Discu-
sión: 
El problema, como se ve, e» de su-
ma importancia, acaso trascendental, 
para el nacionalismo habanero. Bien 
sabe éste que á medida que araecie su 
oposición á las actas de los moderados 
de Oriente, arreciará también la opo-
sición de los moderados á las actas de 
los radicales de la Habana. Podrán 
existir causas—nosotros no las conocemos 
—que justifiquen la actitud hostil asu-
mida por loa radicales contra las elec-
ciones de Oriente. Pero existen mo-
tivos legales abundaniísimos para anular 
las elecciones de la Habana. La protes-
ta del señor Lámar es una verdadera 
sentencia condenatoria—como hemos 
dicho otras veces—basada en hechos 
comprobados y de irrefutables textos 
legales. 
En una componenda política, podría 
prescindirse de tan formidable acta de 
acusación. Pero en los espacios sere-
nos del derecho, ante la justicia estric-
ta, habría que tenerla en cuenta. Y es-
to es precisamente lo qu? trae desaso-
segados á los nacionales netos 6 histó-
ricos. ¿Dan la batalla contra las ac-
tas de Oriente? Pues l:>s anulan en la 
Habana. ¿Ceden en lo de Oriente pa-
ra salvar bis actas de la Habana? Pues 
disgustan al elemento radical del par-
tido. 
Los nacionales históricos se inclinan 
á esta fórmula: "aprobación de todas 
las actas." Pero no la aceptan sus co-
rreligionarios los radicales. Estamos, 
pues, en presencia do una crisis laten-
te en el seno del nacionalismo habaue-
ro. 
O se t i ra de la cuerda-para 
Oriente ó en la Habana r o m p e r á 
la cuerda por lo m á s flojo. Y es-
te dilema, que el c ívico monos 
rigorista calificaría de impudor 
polí t ico, no se advierte por bajo 
cuerda; se pregona á, los cuatro 
vientos á toque de clarines y 
atambores. 
Estamos pues en presencia de 
una componenda política en la 
quo puede prescindirse de for-
midables armas de acusac ión . 
Donde no estamos, n i estaremos. 
sino tuercen so curso las aguas 
del r i o revuelto de las compo-
nendas, es ante los espacios sere-
nos del derecho, n i ante la jus-
t ic ia extr icta. 
La República Cubana, en su ar-
t í c u l o de fondo, pide sean deda-
das l impias las actas de Matan-
zas, Habana y las Vil las , y gra-
veadas de Pinar del Rio, Cama-
g ü e y y Santiago de Cuba, por-
que: 
El artículo 6? del Reglamento de la 
Cámara dice: ''Se hará la clasificación 
de las actas dividiéndolas en dos gru-
pos: limpias y graves. Serán limpias, 
las que no contenga* protestas de ninguna 
élase, ó que, conteniéndolas, no afecten 
sin embargo á la validez de la elección; 
y graves las que estuviesen acompaña-
das de protestas, presentadas en forma 
lagal y fundadas en motivos que me-
rezcan ser considerados."—Y el artícu-
lo 7o dice: uLas Subcomisiones emiti-
rán sus dictámenes sobre las actas 
limpias, separadamente de las que 
emitan respecto de las graves. —Co?i la 
declaratoria de limpias de las actas, pe-
dirán su aprobación á la Cámara y la 
proclamación definitiva de los liepresen-
tantes á que se refieran.'' 
Y a ñ a d e : 
Pero esto no conviene á los que en 
Oriente y Camagney se han apodera-
do de estas ajenas, ni á los que con los 
piratas del sufragio han hecho causa 
común, los cuales piden que todas las 
aotas se aprueben el mismo día, que 
con la misma vara se midan á los que 
traen actas legítimas que á los que las 
traen manchadas por fraudes crimina-
les. 
Como no es posible que acepten ese 
criterio los liberales—ni los indepen-
dientes—no ha podido aiín constituirse 
la Cámara. Es menester que el país 
lo sepa, para que cuando se tenga la 
audacia rayana en cinismo de tensar 
á los liberales como culpables de que 
no se resuelvan las cuestiones que al 
país interesa, porque no permiten la 
constitución definitiva del Congreso, se 
vea claro como el día que los responsa-
bles de ese astado de cosas no son ni 
los independientí s ni los liberales, sino 
los que quieren abusar de nna mayoría 
accidental para cometer atentados ini-
cuos contra la razón y el derecho, infi-
riendo herida mortal á la Eepública y 
á la Patria.—Xo en nuestro campo, 
sino en el de enfrente, es donde hay 
que buscar los responsables del maras-
mo parlamentario que el país se va ya 
causando de presenciar. Procedan co-
mo deben, con alteza de miras y con 
rectitud nuestros contrarios, y todo irá 
por sendas normales, con beneficio pa-
ra la generalidad. 
Más que ante componendas po-
liticas nos parece q u e el colega 
está, "ante la jus t i c ia extr ic ta y 
ante los espacios serenos del de-
recho." 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. . 
Para curar un resfriatlo en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DH BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. Lx firma de E. W. QROVB 




Olí i Í T m i i í 
Méúico-Cirnj»Mlsta. 
Con lar aplica ción dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria y se evitan los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
Be venta en todas 
las Boticas. 









AHOS ASOMBROSO é x i T O 
COS( N U W S R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Ph¡led»/ph¡a) 
JdMVIES F. BALLARD, ST. LOUIS. MO.. E. U. 










Cuando Q u i e r a Y d . P i ldo ra s , 
t o m e las d e B r a n d r e í l -
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BKAKDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que'regula, purifica y fortalece 
el sistema. . 
Acerque ei grabade « 
lo» ejo» y veré Vd. 
la pfidera entrar en 
la boca. 
Para el EstreHlmiento, Vahído», Somnolencia, Lengua Sucia , Aliento 
Fe'tido, Dolor de E s t ó m a g o , Indigest ión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y loa desarreglos quo dimanan do la impureza do la sangre, no tienen Igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 IMldoraa on naja. 
Fundada 1847. 1k M 
Emplastos Porosos de I C O C H 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se rienta dolor apliqúese un emplasto. 
La Dota de aclualidad es la guerra 
mso-iiipoucsa. A pesar de la distan-
cia no deja do excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta ün número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del estreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta, del Te j a p o n é s , 
a inque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
nmfíana siguiente, "//u ^/n," tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo, 
tica.. SAN JOSE del Dr. Gon/ále/. 
calle de la Habnna número 112, fia-
ban a. 
c 656 3A 
¿ 35» q u e conoce V d , s i u n 
& a 1 o gr x t; i I O S L o ? 
i m m m m m m u m m m w m i 
C u e r v o u S o b r i n o s 
•Ct 33L i o o a 1 too. 33 O 3^ t <l5L «O 2* O Ste> 
E s t a c a s á e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^pillantería á Granel y e n toda4 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o j v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA 
RO 37. A. ALTOS. APARTADO 
BE. W l l G Ü I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . - " E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 HABANA 65 
C—677 26 -lAb 
• ^ o ^ única medicina capaz de devolver la salud perdida es el ^ 
W p0rT^^?>^".8*e°<lrador íle vida y P«rq"e NUTRE, FORTIFICA y DA Á ^0 liíJNÜiJtíljrlAÍS VITALiES. 7 
f El B I O G E N O cura la t i s i s , P í d a s e en todas l a s bot icas . 
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al óleo, acuarelas y grabados en 
icero, para salas, salones y ante-
alas y de precios tan variados, 
.]ue hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 628 30 Mz 
O 
t D E I N T E R E S ' * ! 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GKAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
j ? . Tales ¿ ' (¿o. 
F O L L E T I N (174) 
LA HIJA MALDITA 
I;CVEL,A POP. 
EMILIO RÍCHEBQÜRS 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
riel de Maucci, se vende en "Ija Modero» 
Pceeía," Obispo 135.) 
(CONTINTJACION) 
Parecía qne un rayo deslumbrador 
del sol había entrado en la casa ilumi-
nándola con sus maravillosos resplan-
dores. 
Todas las miradas brillaban, las fren-
tes radiaban. 
Pasados algunos momentos, Lucila 
pudo domiuar su emoción. 
—Sefior coude—preguntó con entre-
cortado acento—¿en dónde éstá? ¿Cuán-
do tendré la dicha de verle? 
—Va á llegar—repuso el conde. 
Lucila se dejó caer sobre una silla 
procurando contener los precipitados 
latidos de su corazón. 
Mientras que el conde y Dumonlin 
echaban pie á tierra abandonando el 
coche que desde Vesóul les condujo á 
Frémicourt para proseguir á pie el ca-
mino hasta la granja d^ Seuillon, la 
condesa y Edmundo se dirigían lenta-
mente al cementerio. 
Ambos entraron. 
La condesa se apoyaba en el brazo de 
Edmundo. 
Después de dar algunos pasos se de-
tuvieron. Edmundo, mostrando una 
piedra funeraria á la condesa, pronun-
ció estas palabras: 
—¡Aquí es! 
La aristocrática dama cayó de rodi-
llas colocándose el joven á su lado. 
Durante algunos minutos, silenciosos 
y conmovidos, inclinada la frente, ro-
garon por el alma del infortunado Ed-
mundo de Bussiéres. 
Cuando so levantaron, la señora de 
Bussiéres tenía el pafluelo empapado 
en lágrimas. 
Para salir, caminaron en medio de 
las tumbas y las cruces. 
De pronto, estrechando suavemente 
el brazo de la condesa, Edmundo se d«-
tuyo diciendo: 
—¡Mirad! 
" Se hallaban ante un pequeño mon-
tículo de tierra recientemente remo-
vida. 
Sobre aquella tumba ss había puesto 
provisionalmente una cruz de madera 
pintada de negro. Llevaba escrito en 
los brazos de la cruz estas letras blan-
cas: "Jacobo Méllieri" 
Durante un minuto permaneció Ed-
mundo pensativo. 
Después, levantando la cabeza, üijo 
con voz triste: 
—¡Allá, en aquel rincón del cemen-
terio, reposa mi padre, aquí mi abuelo 
materno: Edmundo de Bussiéres, Jaco-
bo Mellier, la víctima y el matador. 
La condesa respondió: 
—Mellier murió arrepentido; Dios 
le habrá perdonado. 
Y añadió: 
— Dejemos dormir á los muertos. 
¡Ten, hijo mío, ven! ¡Vamos ahora á 
abrazar á tu madre! 
Subieron nuevamente al coche, que 
les esperaba frente á la fonda del pue-
blo. Edmundo dió una orden al coche-
ro y los caballos partieron á escape en 
dirección á Seuillon. 
Apenas el conde de Bussiéres había 
acabado de contestar á las preguntas de 
Lucila dicióndola: ' 'Va á venir", cuan-
do se oyó el rodar de un coche. 
Dumoulin se acercó á la ventana. 
— Ahí están la señora condesa y el 
vizconde—exclamó. 
Lucila salió precipitadamente fuera 
de la sala gritando: 
—¡Hijo mío! ¡Hijo mío! 
Rouvenat, Eenaud y Dumoulin la si-
guieron. 
Blanca permanecía inmóvil apoyán-
dose en la mesa. 
— M i querida niña—dijo el conde— 
apoyada en mi brazo podrás presentar-
te ante tu prometido. 
Lucila, ébria de gozo, abiertos los 
brazos, se precipitaba al encuentro del 
carruaje, que acababa de detenerse en 
el patio. 
Edmundo bajó en seguida y cayó en 
brazos de su madre. 
Fué un abrazo apasionado, conmove-
dor, delirante, que hizo llorar á todos. 
Kouvenat, en tanto, ayudaba á bajar 
del coche á la condesa. 
—Gracias—dijo ésta con simpática 
sonrisa—es usted el señor Rouvenat 
¿verdad? 
—Sí, señora condesa, Pedro ROUVQ-
rat, el viejo servidor de Seuillon. 
De los brazos de su madre ildmundo 
pasó á los de Renaud á quien dijo: 
—¡Sois también mi padre y os quiero 
como á ta l ! 
Rouvenat se aproximó descubierta 
su venerable cabeza coronada de nie-
ve. 
— M i joven amo á quien debo la vida 
—exclamó—¿permitís al fiel servidor 
de vuestra casa besar vuestra mano? 
Edmundo le abrazó enternecido. 
—¡Te devuelvo ahora las caricias 
que hicistes á Edmundo hace trece 
años en la habitación de la fonda de 
Saint-Irún! 
La condesa decía á Lucila: 
—Xo se separará usted de su hijo, 
está decidido; tendrá usted sus habita-
ciones en Arfeuille y en París. 
—Le agradezco á usted de todo co-
razón su cariñosa oferta, señora conde-
sa—contestó Lucila—pero mi intención 
es vivir retirada en absoluto cu Seui-
llón. M i hijo más pertenece á sus 
abuelos paternos que á mí, y como es 
natural, no le impediré que con ellos 
se vaya. Le veré partir triste pero 
satisfecha y resignada por el amor que 
usted, señora condesa, le profesa Por 
la dicha de mi hijo soy capaz de todos 
los sacrificios. 
El Seoillóa es sayo y creo que algu-
na quo otra vez vendrá á verme y abra-
zarme, ya que me quedo junto á la 
tumba de su infortunado padre. 
—Mi querida Lucila, hija mía—re-
plicó la condesa—no quiero contrariar 
su voluntad. Pero sin abandonar en 
absoluto á este hermoso valle, en el 
que también paseré con gusto una tem-
porada, podrá usted venir á ver á Ed-
mundo y á Blanca en el castillo de 
Arfeuille. Somos dos madres que he-
mos sufrido, nos comprendemos, y 
amándonos ya desde ahora, estaremos 
juntas recordando el pasado. 
Y al prouuuciar estas palabras la 
condesa, abrió sus brazos y estrechó 
con amorosa ternura á Lucila. 
Mientras Edmundo, dejando á Rou-
venat, fué al encuentro de Blanca. 
Esta, conmovida y ruborizada, baja-
ba tímidamente los ojos. 
—Edmundo—dijo el conde—tu pro-
metida está del brazo de tu abuelo; 
ante mí puedes darle el primer beso. 
Blanca presentó su cándida frente 
en la cual posó Edmundo, tan «conmo-
vido como ella, sus labios temblorosos, 
mientras quedamente le decía: 
(CMiinmrá.) 
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RÜSIA Y EL JAPON 
E L INFORME DE ALEXIEFF 
A continoacióu publicamos el texto 
del informe que el virey Alexieff euvió 
al Emperador relativo al desastre del 
Felropavlosk y al combate de torpede-
ros que le precedió. Dice así: 
"Kespetuosamente iuíbrmo á V. M. 
que el 11 de Abri l toda la escuadra 
efectiva de Puerto Arturo salió á ma-
niobrar á unas seis millas de distancia 
al sur, y al anochecer regresó á puerto. 
El 12 de Abril una flotilla compuesta 
de ocho torpederos salió á inspeccionar 
las islas, con órdenes de atacar al 
enemigo, caso de que le encontrase du-
rante el curso de la noche. 
"Debido á la obscuridad de la noche 
y á la fuerte lluvia que caía, tres caza-
torpederos se separaron del resto de la 
flotilla, dos de ellos regresaron al ama-
necer en Puerto A i turo. El tercero, sin 
embargo, el Straahni, habiendo, según 
las declaraciones hechas por sus tripu-
lantes, encontrado varios caza-torpe-
deros japoneses, los tomó como barcos 
rusos y haciéndoles señales de recono-
cimiento, se les unió al amanecer 
Nuestro torpedero fué reconocido por 
el enemigo, trabándose acto continuo 
una lucha cuerpo á cuerpo en la cual 
perecieron su comandante, su guardia 
marina, su maquinista y casi toda la 
tripulación. MaleifT, su teniente, á 
pesar de estar herido, continuó hacien-
do fuego sobre el enemigo. 
HISTORIA DEL COMBATE 
" A l aclarar del dia 13 salió el cru-
cero Bayan y los torpederos á rescatar-
lo. A unas diez y seis millas de Puerto 
Arturo el Bayan vió al torpedero 
Straahni combatiendo contra cuatro 
destroyers japoneses. Poco después se 
oyó una explosión y el Sirashni se 
hundió en el mar. Ahu3'entando á los 
barcos enemigos con sus fuegos, el 
Bayan se acercó á la escena i e l comba-
te, arrió sus botes y tuvo tiempo de 
salvar el resto de los tripulantes del 
torpedero. Desgraciadamente, solo ha-
bla cinco hombres nadando. Todos 
fueron salvados. 
"El Bayan se vió obligado á hacer 
fuego con sus cañones de estribor sobre 
seis cruceros japoneses que le veniau 
encima. Kecogiendo sus botes el Bayan 
regresó á puerto sin haber sufrido pér-
dida ni avería alguna, aunque cubierto 
con fragmentos de granadas. 
"El crucero Diana y cinco caza-
torpederos salieron apresuradamente á 
socorrerlo y al mismo tiempo los otros 
cruceros y los acorazados Feiropavlosk 
y Pollava y algunos cazatorpederos sa-
lieron de la rada. En columna de for-
mación con el Bayan á la cabeza y los 
destroyers al flanco, el vice almirante 
MakaroíT procedió al lugar del suceso 
á donde se acercaban más cazatorpe-
deros y cruceros japoneses. 
"Tras un corto cañoneo á una dis 
tanda de quince cablea (10,000 yar-
das) los barcos se retiraron. 
LOS ACORAZADOS 
"Un'i flota compuesta de nueve aco-
razados japoneses apareció á las nueve 
menos veinte minutos de la mañana y 
nuestros buques se retiraron hacia Puer-
to Arturo. 
En la rada se le unieron los acoraza-
dos Pobieda, Peresviet y Sebastopol, que 
entraban por el canal. La escuadra se 
formó en el orden siguiente: el Askold, 
el Bayan, el Diana, el Petropavlosk, el 
Peresviet, el Pobieda y el Xovik, cinco 
destroyers y dos cruceros. 
La escuadra viró hacia la izquierda, 
pero al aproximarse á la boca del canal 
se hizo la seña á los destroyers para que 
regresaran al puerto y á los cruceros 
para que siguieran, Maniobrando con el 
Pefropavlosk á la cabeza la escuadra g i -
ró al Este, partiendo para la derecha 
del enemigo. 
A las diez menos siete minutos ocu-
rrió una explosión en el lado derecho 
del Pdropavlosk y luego una segunda y 
más violenta explosión debajo de su 
puente. 
Una densa columna de un humo ver-
de-amarillo salía del barco; su mástil, 
chimenea, puente y torre fueron lanza-
dos al espacio y el acorazado inclinóse 
sobre su banda de estribor. Su popa so-
bresalía del agua y se le veían las héli-
ces funcionando en el aire. 
El Peiropavlosk fué rodeado de llamas 
y en dos minutos ae hundió por la proa. 
Algunos de la tripulación escaparon. 
El cañonero Gaydamak, que estaba á 
unas 200 yardas de distancia, arrió sus 
botes y logró rescatar al gran duque 
Cirilo y á 47 marineros. 
Los torpederos y los botes del Poltava 
y del Askold también recogieron algu-
nos más. En conjunto se salvaron siete 
oficiales y setenta y tres hombres. El 
Poltava,que iba delante del Petropavlosk 
á una distancia de dos cables, paró sus 
máquinas y se quedó en el lugar del 
desastre. 
A una señal del vicealmirante Uk-
torasky los otros barcos se dirigieron á 
la entrada del puerto, maniobrando en 
línea con el Peresviet. Una mina hizo 
explosión debajo de la banda de estri-
bor del Pobieda, pero entró en puerto. 
El enemigo estuvo á la vista hasta las 
tres de la tarde y luego se retiró. 
En la noche siguiente á esta salida 
de la escuadra se veían luces de barcos 
á distancia de la rada y el comandante 
de la escuadra en persona estuvo vigi-
lando hasta el amanecer á bordo del 
Diana, qne estaba estacionado fuera de 
la rada. A las cuatro de la madrugada 
salió de dicho barco. 
' M i 
EN TODAS LAS ESFERAS 
D E L A V I D A 
. En todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
curan las afecciones de los r íñones; curan los desarreglos ur i -
narios, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
P R U E B A S L O C A L E S 
El Señor Angel Milá, del nfimero 6 calle de Aramburn, Habana Cuba 
dice: "Mis BÍntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nn-
blazón de la vista y la orina como jrrasienta y espesa, todo, según eetiendo, 
evidencia positiva de una séria afección da Ies rifiones,—Igualmente atri-
buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el 
desasosiego v la falta de reposo dt:ranre el sueño. Kn este estado, tuve no-
ticias de las Pildoras de Foster para los-rifiones, de las cuales compré y he 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, quo ha desaparecido 
IJor completo el martirizante dolor do espalda y se na esclarecido y vuelto a orina á un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso, 
reoomiondo á los oue se hallen padeciendo de los riñones en alguna forma, 
el uso de las Pildoras de Foster para los ríñones, en la firme certeza de qué 
obtendrán el alivio deseado". 
Nota: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo. i quien quiera nos escriba solicitándola. r- • ^ 
DeventaeotodasIasFannaclaayDrogueriai. Fo«tír-M'.CtelI-nCo.. BufícJo.N y B.V £ A 
En conclusión, me tomo la libertad 
de anunciarlo respetuosamente que á, 
pesar de la mala suerte que ha tenido 
la escuadra del Pacííico, la tripulación 
de los barcos retiene su moral y está 
dispuesta á cumplir todos los deberes 
que se le exijan. 
Las graciosas palabras de Vuestra 
Majestad dirigidas á los marineros en 
esta dolorosa hora de prueba sirven de 
consuelo y dan valor á todos los hom-
bres en sus esfuerzos para vencer al 
enemigo, para gloria de su amado So-
berano y de su patria." 
El teniente Junish, uno de los snper 
vivientes del Petropavlosk, en telegra-
ma dirigido á su señora madre, dice: 
"Yo estaba en el cuadro de oficiales 
cuando ocurrió la explosión. Hubo cua-
tro por todas. El acorazado se hundió 
en minuto y medio. Escapé sin un ras-
guño y estoy ahora de servicio mandan-
do una batería en la planta de reflecto-
res eléctricos á las órdenes del teniente 
general Hoessel." 
EN EL TEATRO DE LiA. GUERRA 
PREPARATIVOS DE DESEMBARCO 
Todos los informes recibidos en San 
Petersburgo por el Estado Mayor ge-
neral indican que los japoneses se pre-
paran para efectuar un desembarco en 
las inmediaciones de Takou-Chau. 
Las luces de situación de los buques 
japoneses se han visto durante varias 
noches, y créese que el desembarco se 
ha retrasado algunos días á causa del 
mal tiempo. 
La mar es bastante gruesa é imposi-
bilita utilizar los juncos y embarcacio-
nes pequeñas do otras clases para el 
desembarco de tropas, pues hasta muy 
adentró suele ser el mar de muy poco 
fondo. 
Hay la creencia de que los japoneses 
habían de sufrir grandes contrarieda-
des y pérdidas á poca resistencia que 
hicieran los rusos en el desembarco. 
Un agregado naval, que conoce per-
fectamente la costa, dice que un solo 
batallón de infantería, provisto de al-
gunas piezas de tiro rápido y ametra-
lladoras, sería suficiente para recha-
zar el desembarco, porque los buques 
de guerra no podrían protegerlo por 
tener que quedar muy distantes, á 
causa del poco fondo. 
SKRTDLOFF Y KUROPATKIN 
Ei vice almirante Skrydloff se de-
tendrá en Liao Yang á conferenciar 
con el general Kuropatkin con objeto 
de armonizar las operaciones terrestres 
y navales. 
El almirante y el general son dos ín-
timos amigos y procederán con inde-
pendencia del virrey. 
ALEXIEFF 
íTo obstante las tirantes relaciones 
entre él almirante Skrydlotf y el vi-
rrey, se trata por ciertas personalida-
des de impedir que este último regrese 
á San Petersburgo. 
EN EL TALÚ 
El czar ha recibo un despacho del 
general Kuropatkin, fechado el 21 por 
la noche, que dice así: 
'Todo ha marchado tranqnilamente 
en el Yalú en los días 19 y 20 de Abril . 
En la noche del 19 so vió un vapor 
á lo largo del cabo de la Torre, al oes-
te de Kai Chijon. Envió varias em-
barcaciones á la costa, segúramete pa-
ra verificar sondeos; pero dichas em-
barcaciones se retiraron en seguida." 
LOS JAPONESES EN EL YALÚ 
Con fecha 22 ha recibido el Czar 
otro despacho del virrey Alexieff, di-
ciendo lo siguiente: 
'•Eeconocimientos hechos sobre el 
río Yalú demuestran que los japoneses 
concentran en este punto fuerzas con-
siderables en el Yalú. 
"Creíase que al norte de Wijú tie-
nen cerca de una división, y sobre este 
punto han empezadoá reunir sus fuer-
zas, haciendo desalojar la plaza de los 
habitantes coreanos. 
MATERIALES BE DEFENSA 
"Gran cantidad de materiales de 
puentes y útiles de todas clases han si-
do acumulados frente á la isla de Mo-
bikhe. 
DOS MUERTOS 
"Nuestros exploradores han matado 
á dos japoneses, uno de los cuales pa-
recía oficial. 
RECONOCIMIENTOS 
" A nuestro flanco derecho se han 
verificado audaces reconocimientos, por 
parte de nuestros exploradores, que 
han durado varios días, vigilando la 
orilla izquierda del Yalú. 
"De este modo nos hemos asegurado 
de las pocas fuerzas enemigas en el rio 
Pomakona, pues los japoneses se ocu-
pan en preparar barcos. 
UNA DESGRACIA 
<rIJn destacamento ruso, compuesto 
de dos oficiales y 32 hombres, pasó el 
río en tres barcos, pero descubiertos, 
recibieron un nutrido fuego que les 
obligó á retirarse. Tres de nuestros t i -
radores han muerto: el capitán de Es-
tado Mayor Smeizin y once tiradores 
gravemente heridos y otros cuatro hom-
bres y el teniente Poushkin con heri-
das leve^i. El destacamento volvió al 
lado del río ocupado por los nuestros, 
cubriendo su retirada dos cañones que 
rompieron el fuego". 
LOS RUSOS NO ESPERAN MAS 
Dice el Journal de París que el ge-
neral Kuropotkin ha telegrafiado al 
Czar que está dispuesto á emprender la 
ofensiva, por considerar suficientes las 
fuerzas que tiene á su mando. 
A consecuencia de esta determina-
ción, dió orden el 21 de avanzar á una 
brigada apoyada por numerosas fuer-
zas cosacas. 
También avanzaron por el nordeste 
de Corea cinco mil cosacos, que se en-
cuentran á unas seiscientas quince mi-
llas del Yalú. 
DESTRUCCION DE UNA COLONIA 
Un despacho de Puerto Arturo á la 
Nueva Agencia Central de Londres, 
dice que se ha recibido la noticia de la 
completa destrucción de una colonia 
japonesa sobre el Yalú. Agrega el des-
pacho que no se ha podido obtener 
ningún otro detalle. 
TENTATIVA ABORTADA 
En San Petersburgo circula la noti-
cia de que dos espías disfrazados de 
mendigos, han intentado asesinar al 
general Kuropatkin, cuando se encon-
traba, hace días, en Niou Tchouang. 
Dice que los mendigos intentaron 
acercarse al general y que le hablaban 
cuando un guardia advirtió que uno de 
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Detenidos y registrados, encontróse 
en poder de ambos grandes cuchillos. 
Dícese que eran japoneses distra-
zados. 
NUEVO ACCIDENTE DESGRACIADO 
Con fecha 22 ha dirigido al Czar el 
virrey Alexieff el siguiente despacho: 
'̂ Respetuosamente comunico á Vues-
tra Majestad que durante la inspección 
efectuada hoy de los torpedos por al-
gunas chalupas de vapor, el teniente 
Pell y veinte hombres fueron muertos 
por un torpedo que explotó bajo la 
popa de una chalupa". 
DESPOJOS DE UN ALMIRANTE 
Un despacho de Puerto Arturo dice 
que ha sido arrojado á la costa el cuer-
po mutilado del contralmirante Molas, 
que pereció en la destrucción del Pe-
tropavlosk. 
TORPEDOS FLOTANTES 
Comunican de Tientsin que han sido 
vistos tospedos flotantes á lo largo de 
la península de Than Young, en la ru-
ta que siguen más á menudo los barcos 
que van y vienen de Shanghai, Tche 
Fú y otros puertos del norte. 
A causa del peligro que corren esos 
buques es probable que tengan un au-
mento los seguros marítimos. 
SKRYDLOFF 
Hoy, miércoles 27, es el día en que 
debe salir de San Petersburgo para Se-
bastopol el vicealmirante Skrydloff, 
sucesor en el mando de la escuadra de 
Puerto Arturo del malogrado Ma-
karoff. 
Cuando haya hecho la entrega del 
mando de la escuadra del Mar Negro, 
saldrá directamente de Sebastopol pa-
ra Puerto Arturo. 
ESTADO DE SIXTO 
El estado de sitio se ha hecho exten-
sivo á todas las poblaciones situadas á 
lo largo del ferrocarril Transiberiano. 
EN CUARENTENA 
Asegúrase oficialmente que el go-
bierno ruso no ha recibido noticia al-
guna confirmando la del bombardeo de 
Niou Tchouang, ni la del desembarco 
de tropas japonesas en esos lugares. 
LA DIMISIÓN DE ALEXIEFF 
Dice el corresponsal en San Petera-
burgo del Temps de París: 
^Aunque se ha confirmado la noti-
cia de la dimisión del virrey Alexieff, 
no se sabe aún si el emperador acepta-
rá su dimisión". 
ASMTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los señores Plante, Pnjol, Ablanedo 
y Cabrisas, Presidente, Vicepresidente, 
Vocal y Secretario del Centro Nacio-
nal de Fomento Fabril é Industrial es-
tuvieron ayer tarde en Palacio, á salu-
dar al señor Presidente de, la Kepúbli-
ca y darle cuenta de la constitución de 
la referida Sociedad. 
El señor Estrada Palma, prometió su 
apoyo á la Sociedad naciente. 
NO HABRÁ INDULTO 
El gobierno no concederá indulto al-
guno con motivo del aniversario del 20 
de Mayo próximo. En este sentido el 
Secretario de Justicia pasó ayer una 
circulará los jefes del presidio y de las 
cárceles, para que lo hagan saber á los 
penados y pré&os. 
LA R BPS KS EN TA CION 
PARLAMENTARIA DE LAS VILLAS 
Reunidos ayer en el Salón de Confe-
rencias del Senado los Representantes y 
Senadores por la provincia de Santa ' 
Clara, previo un amplio cambio de im-
presiones, se acordó lo siguiente: 
1? Cubrir las vacantes de Jefe de la 
Agrupación parhimcnlaria délas Villaa 
y de Secretario de la misma, designan-
do por mayoría absoluta de votos del 
número total de los Senadores y Repre-
sentantes, la persona que debía susti-
tuir al Sr. D. Pelayo García. 
29 Previa votación y con el consen-
timiento unánime de todos los reuní-
dos, recayó la designación para Presi-
dente en el Senador Sr. D. Josó Anto-
nio Frías, y para Secretario en el Re-
presentante Sr. D. Ricardo Fusté. 
39 Comunicar dichos-nombramientos 
con un atento saludo al General José 
Miguel Gómez y al Sr. D. Pelayo Gar-
cía. 
49 Que por el Presidente y Secretario 
electos se saludará en nombre de la Re-
presentación al señor Presidente de la 
República. 
En la reunión se ratificaron una vea 
más los propósitos de absoluta discipli-
na del grupo villareño en el seno del 
Partido Republicano de la Isla y de la 
cordial devoción á la Coalición Parla-
mentaria de los elementos moderados. 
BIEN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
Mr. Mils Herlitz, gerente general del 
departamento de Exportación de la 
firma Stauffer Eshleman y Compañía 
de IS'ueva Orleans, una de las casas 
importadoras de ferretería más fuertes 
y más renombradas del Sur. 
Deseamos á Mr. Eerlitz una agrada-
ble estancia en esta capital. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Dictadas por esta Alcaldía en 11 del 
que cursa, reglas para la circulación do 
vehículos por la calle de Obispo, y ob-
servado que algunos conductores da 
estos durante las horas en que se les 
prohibe el tránsito por la citada calle 
utilizan como bajada la de O'Reilly 
infringiendo lo dispuesto toda vez que 
esta no puede ser cruzada en otra di-
rección que la de subida según se le 
tiene designada; he acordado recordar 
á los expresados conductores el deber 
en que se encuentran de bajar por la 
calle de Lamparilla, Empedrado 4 
otras al efecto designadas, apercibidos 
en su defecto de ser inenrsados en 
multa por infracción á los artículos 61 
de las Ordenanzas Municipales y 27 
del Reglamento de Carruajes. 
Habana Abril 20 de 1904.—El Al-
calde Municipal Dr. Juan R. O1 Fa-
rrill. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
i i m i DE M Í E S 
clases oxtra y t a m b i é n corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el tiempo. 
COMPOSTELA NUM. 56 
C-633 SOIJz 
EMILIO MENEIMDEZ 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
Las Grasas son muy Necesarias 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se ruelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hípofosfitos do cal y do soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos-
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y creemuento es fácil, natural y saludable.—Para las cria-
turas de pecho, diez 6 quine» gotas da Emulsióu do Scott 
mezcladas con la lecho tros ó cuatro veces al día. producen uu 
resultado que á todos maravilla. 1 v vlAKÍWlx uu 
El Sr. GASTAR MENENDEZ, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mih¡jo Emilio,4con9ocu©neiadesu naturaleza débil y raouftío», 
filé atacado de uua bronquitis aguda qu» puso su vida en gLvo S o 
Después de haberle administrado uu sinnúmero do medISmeíZ y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolf lo 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y ¿ los oclio días del tratamiento 
el niño empezó 4 mejorar d« una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 10 meses de edad, ha ochado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza do perfecta salud." 
Precaución Necesaria.—No so confunda la Emul-
sión de Scott con otros proparados que so ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la tínica emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOIHE, QnimlcO!, R E I lORL 
a. iu 
D I A R I O D E L A M A R I M A — E d i s i ó n de la m a á a m . — A b r i l 27 de 1904. 
' Torminada la frugal comida, me ten-
dí al suelo, boca arriba, cruzando los 
brazos bajo la cabeza. L a faena habría 
gido ruda y sentía el cuerpo fatigado. 
C rea de mí estaba el viego Tomás, 
Bentado en un tronco caido y fumando 
uu gran tabaco por él mismo torcido. 
Mino habíase alejado, con los arreos de 
pesca, en dirección á la cercana playa. 
Cora, en la primitiva cocina del bohío, 
lavaba las cazuelas y cantaba con su 
agradable voz de contralto. 
Hacía poco que el sol se había ocul-
tado, dorando el lejano horizonte, so-
bre el qnc se destacaban grupos de 
palmas cimbreantes. E l ambiente, cal-
moso y plácido, convidaba al descanso. 
—¿Duermes!—me preguntó el viejo 
Tomás. 
—No—respondí. 
Después de un rato de silencio, vol-
vió á decirme: 
—Escucha, Frisco. 
Me incorporé, dirigí hacia él los ojos 
y prestó atención. Se había quitado el 
tabaco de la boca y miraba pensativo á 
Bu hija. 
—Ven, Cora,—le gritó. 
Cuando ésta estuvo á nuestro lado, 
mirándonos interrogadora con sus oja-
zos negros, prosiguió el viejo dirigién-
dose á mí: 
—Eres un joven serio, inteligente y 
trabajador. Ignoro tu pasado, no sé 
quién eres ni de dónde vienes; pero to-
do ello no me importa. Te juzgo por tu 
trato conmigo, y como ha sido bueno, 
te juzgo favorablemente. Lo demás, es 
cuenta tuya Tú también ignoras 
mi pasado y yo mismo he hecho todo 
lo posible para olvidarlo; tampoco sa-
bes de dónde vengo; yo sí lo sé: vengo 
de muy lejos, y de muchas partes; pe-
ro hoy sólo me interesa este pedacito 
de suelo, sobre el cual vivo, esperando 
â hora eercana en que cese de ser lo 
QMC soy para convertirme cu otra cosa 
que no sé lo que será. 
Calló el viejo, para chupetear su ta-
baco, y continuó: 
—Mira—y señaló á Cora—es ya lo 
único que aprecio en la vida. Algunas 
veces he pensado en el hombre que me 
la quitarla, y le he odiado sin conocer-
lo. Odio irracional, egoísmo de padre 
que en la hija única ha cifrado todos 
BUS amores. Hace un momento, vién-
dote tendido á mi vera, he pensado que 
BÍ tu fueras ese hombre, no había de 
odiarte. ¿La quieres* Es hermosa, 
es trabajadora y creo que no es mala. 
¿La quieres? 
La proposidón me cogió de sorpresa 
y de momento no supe qué responder. 
Iso me digustaba Cora, pero en reali-
dad no se me había ocurrido hacerla mi 
m ujer. 
—¿Qnó dices, Frisco? 
—I'or mí —contesté maquinal-
mente.—Ella es la que ha de respon-
der. 
— Y a lo oyes hija mía,—dijo el vie-
jo.—¿Qué decides tul 
Cora, arrebolado el trigueño rostro 
y fija la mirada en el sue.lo, contestó 
con voz apagada. 
—Padre lo que tú quieras. 
E l viejo se acercó á ella y cogiéndo-
la las manos, le dijo: 
—Cualquier otro hombre que no fue-
l a Frisco, le odiaría. Por tu bien y por 
el mío, quiérele á él;—y dirigiéndose 
á mí, añadió:—Cuando quieras Prisco 
hazla tu mujer. 
Pensando en la escena de aquella 
tarde, no podía dormir. Huyendo al 
conllicto de pasiones encontradas, ha-
bía salido de la ciudad, buscando en 
aquel rincón solitario calma y tranqui-
lidad do espíritu. No me disgustaba 
Cora, bella, hacendosa é ignorante, al 
parecer, de las luchas pasionales. Qui-
zás con ella fuera feliz, haata donde 
fuera dable serlo á uu hombre desen-
gañado que sólo pedía á la vida des-
canso moral y un poco de afecto en un 
ser que supiera hacerse querer. 
Cansado de dar vueltas en la hama-
ca, saltó de ella y salí del cobertizo 
L a noche sin luna, serena y estrellada, 
convidaba á la contemplación. D i al-
gunos pasos y al pasar por un cercano 
montón de leña destinada á convertir-
la en carbón vegetal, oí rumor de vo-
ces. Presté atención: los que hablaban 
al lado opuesto, eran Cora y Mino, ha-
blaban de mí. 
—No puedo—decía ella;—odio á 
Frisco con toda mi alma. Sólo te quie-
ro á tí, ¿oyes? sólo á tí. 
—No seas tonta,—argüía Mino.—Ya 
sabes que tu padre tiene mal genio y 
corres peligro desobedeciéndole. A mí 
no me traga y jamás consentirá en que 
seas mía. Lo mejor que puedes hacer 
es unirte cou Frisco. 
—¿Y tú?...¿y yo? . 
—Tú y yo...pues continuaremos co-
mo hasta aquí, queriéndonos y vién-
jionos. 
Callaron un momento. Luego oí la 
voz de Cora, que decía marcando mu-
cho las palabras: 
—No me gusta engañar...no, no me 
gusta...Preferiría que lo mataras. 
Uu escalofrío corrió por todo mi 
cuerpo. No quise escuchar más. ¡Oh, 
la hermosa, la inocente Cora!... 
Volví al cobertizo y me tendí otra 
vez en la cama. Hallábame en un es-
tado de semi inconsciencia; quería pen-
sar en algo y no lo lograba. Las pri-
meros resplandores del alba me encon-
traron con los ojos abiertos. Oí voces 
en la cercana choza: la gente desperta-
ba para comenzar la diaria faeua. Sal 
té de la hamaca, hice un lío de mis li-
bros y ropa y con paso ligero empren-
dí el camino de la playa, dispuesto á 
seguir por ella hasta el próximo pue-
blo. 
Y mientras andaba, recordando las 
palabras de Cora, no sentía odio úi 
desprecio. E l la prefería mi muerte á 
engañarme; otra mujer, más cruel, me 
había engañado sin pensar si hubiera 
sido preferible matarme. 
Cuando el sol apareció en el hori-
zonte, estaba ya lejos del bohío del 
viejo carbonero. Contemplando aque-
llos alegres rayos que doraban tierra y 
mar, pensé que en todas partes, do 
quier hay humanos seres, alumbran á 
las mismas pasiones. 
E n tanto, el astro rey ascendía ma-
jestuoso, los gallos repetían su cauto 
triunfal, los pájaros sus píos quejum-
brosos y las olas la eterna canción del 
mar doliente. 
ADRIÁN DEL VALLE. 
La i ñnlf 
E l Sr. D. Dionisio Planeo, presiden-
te del Centro de la Colonia Española 
de Nuevitaa, se ha servido invitarnos á 
las fiestas que con motivo de la inaugu-
ración oficial de aquel instituto se cele-
brarán el 19 de Mayo próximo. 
He aquí el programa de dichas fies-
tas: 
Por el dia 
1?—A las doce ceremonia de bende-
cir el edificio del Centro, por el P. Hi-
larión, Superior de los P.P. Carmelitas. 
29—Acto de izar la bandera. 
39—Discurso de inauguración, por el 
ilustre profesor y reputado novelista, 
Sr. Juan Alcalde. 
49—Se servirá expléndido ambigú. 
59—Concierto de guitarras y bandu-
rrias. 
Por Ja noche 
69—Tendrá efecto un magnífico bai-
le, que empezará á las nueve. 
La Comisión de obsequios entregará 
á cada señorita un lujoso carnet, como 
recuerdo de la fiesta. 
La Dirección de la Sociedad hacién-
dose intérprete de los caritativos senti-
mientos de sus asociados y deseando 
qu» loa ecos de esta fiesta lleguen hasta 
el hogar más humilde, ha dispuesto re-
partir 50 pesos plata entre los pobres 
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Tel CHRISTOFLE Nombra 
TODOS OBJEGTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
EÜTIO franco del CATALOGO 
BEPTl KSKNT AN TES EN TODOS PAISES 
U L T I M A C R E A C I O N 
"PERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A G U A PARA EL T O C A D O R , 
P E R F U M E R I A L U B I 
P O L V O , L O C B O N , E T C . ) 
, l l . K u e Royale, PAR/S 
BRONQUmS* RESFRIADOS* CATARROS 
GUffACiON ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O " F O U R W E ñ 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía * 
firmada 
delDoctc 
xzû c STIJL FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
gSs^ estas 
son solcraiias 
gjp contra estas terribles 
Eufermedades 
55* 
BEPP.CDÜ:C18N LA CAJA 
f«íe pndunto es iguilmente i rsantado sobre la forma de Vino c/eosoteado y ACSÜB creosottado 
Ba Lo Habana i Viuda d« JOSÉ SARRA 4 Hijo y en todas Farmacias y Droguenu. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
F I E S i " R I A D O S | y Debilí̂ d d̂ d"'cho. T i S I S a A s m a 
CUtlAC!ON SlFlDA Y CXSHTA COK LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
c i é T S ^ O X J I I S T T E - I ' ^ I R . X ^ E I T 
Oontrnistas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRAN de .VORO'EQA v BÁLSAMO de TOZÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmente lodas ias Enfermedades de las Vias res«í-
ratorias, esu» iecomendado por los Médicos ma» célebres cuino el único e;. -v 
El es también el único que no solamenté no faUga al estómago s'no que ademas h fbAJtoM 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por ¡a ma/Sana y otras aos por I» 
noche, triunfan de los oasos mas rebeldes, 
Eíijase que cada tiiu* Um ll Selli da u n.n Je loi mneaotti. i fia di ivitar lai Tt'jUiatimt. 
Deposito principal: E. TB.OUETTE, 15, rne des Ismeablcs-Indastricíg, PARIS 
Depósitos en todan las principales "Farmacias. 
L A Z A F K A 
En E l Popular, de Cárdenas, leemos 
lo siguiente: 
uLos arribos de la tíltima semana, 
terminada el 23 del actual, acusan ac-
tividad en las tareas de los ingenios, 
pero no ilegau á las cifras del periodo 
anterior á Semana Santa. 
Durante esos siete días llegaron á 
los almacenes 51,190 sucos, contra 68 
mil 717 en la semana autetior y 43,887 
en la que le precedió. 
En las que terminaron en la Semana 
Santa habían llegado los arribos á más 
de 70,000. 
Los embarques han sumado en esa 
semana terminada el 23 del corriente, 
42,093 y desde comienzo de zafra 715 
mil 272. 
Comparada esa exportación con la 
de 1903 acusa uu aumento de 472,091. 
exorbitante diferencia que se explica 
por haber quedado en almaceues gran 
cantidad de azúcar de la zafra pasada, 
aguardando mejores precios, y porque 
los buenos tipos de la actual han faci-
litado las ventas hasta mediados del 
mes de Marzo. Desde esa fecha los te-
nedores se manifiestan rehacios á ope-
rar, confiados en una situación mejor. 
Con semejante exceso de exportación 
es lógica la disminución de existencias, 
comparadas cou las de del año próximo 
pasado. 
Entonces había almacenados por esta 
época 750,623 sacos, más de las d( s 
terceras partes de la zafra realizada tu 
todo ese año. 
Hoy las existencias no llegan más 
que á 449,634, ó sea una diferencia de 
300,989 sacos. 
E n reudimiento de zafra estamos so-
bre el año pasado, habiendo alcanzado 
ya la cifra del millón de sacos, no lo-
grada todavía por niuguna plaza azu-
carera de la Isla. 
E n 1903 lo recibido sumaba 925,063; 
en 1904.llega á 1.037,534. 
Hemos dicho reudimiouto de zafra y 
no de los campos, porque hacemos el 
cómputo total. Los campos acusan una 
merma, por falta de agua en Octubre, 
y si se llega á la cifra del año anterior 
se deberá únicamente al aumento de 
siembras realizadas el afio anterior." 
EL V I A J E DEL R E Y 
Desde este número empezaremos á 
publicar algunas noticias sobre el viaje 
que ha emprendido el Key á Cataluña, 
Baleares, plazas de Africa y Anda-
lucía. 
Como nuestro corresponsal telegráfi-
co nos adelanta al día las noticias más 
interesantes, sólo insertaremos, de las 
publicadas por los diarios madrileños 
y barceloneses, las más esenciales. 
L a despedida en Palacio. 
A las seis menos cuarto se celebró en la 
Eeal cámara la audiencia de despedida, 
que estuvo mucho más concurrida que 
otras veces. 
A las seis y cinco minutos, acompaña-
do por la Reina, los príncipes de Astu-
rias v la infanta María Teresa, y seguido 
de los jefes superiores de Palacio y de las 
damas de servicio, abandonó S. M. la re-
gia mansión. 
De Palacio á la estación. 
L a Real Familia fuó saludada por nu-
P O R O E L A Ñ A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $1G0. 
J . Borbo l la - Compostela 56. 
- r - o n * SO MZ CC2ÍI 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñónos. Se vende en cajas de 
50 l/otellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 36, Habana 
o 2260 156 9 Db 
meroso gentío, y se encaminó á la esta-
ción de Atocha, á cuyos alrededores aflu-
yó la mayor parte de la gente que había 
salido á paseo. 
E n la Estación de Atocha. 
Daban guardia en la puerta los alabar-
deros, y en el andén una compañía de 
Covadonga. 
E l salón de espera rebosaba de público 
distinguido, formado de damas linaju-
das, ministros, prohombres de los parti-
dos dinásticos, diplomáticos, generales, 
jefes y oficiales, senadores, diputados, al-
tos funcionarios, representaciones de los 
Tribunales, del Ayuntamiento, de la Di-
putación Provincial, etc. E l clero estalTa 
representado por el Nuncio de Su Santi-
dad, el P. Nozaleda, el ex-Obispo de la 
Habana y el Obispo de Sión. 
E n los andenes se estrujaba una concu-
rrencia, á través de la que la Real Fami-
lia se abría paso con dificultad. 
E l Rey saludaba al paso. 
Entre tanto, el señor Maura se puso en 
pie sobre el estribo, y sus amigos le salu-
daron con vivas. 
Y a junto al vagón, el Rey abrazó y be-
só repetidas veces á su augusta madre y 
hermanas, y de un salto subió al coche 
seguido del Presidente del Consejo y del 
general Linares, bajó el cristal de una de 
las ventanillas, y asomándose, agitó el 
ros saludando á la multitud. 
Poco después, arrancaba el tren entre 
vivas ensordecedores. 
Llegada á Barcelona. 
Barcelona 6. 
A la hora anunciada llegó, con gran 
exactitud, el tren real. 
Las autoridades se adelantaron á salu-
dar-al Rey entre grandes aplausos y acla-
maciones. 
Hasta el andín llegaba el rumor de la 
formidable multitud que se hallaba aglo-
merada en el paseo de Gracia. 
E l Alcalde dió la bienvenida á Don Al-
fonso X I I I , el cual, después de darle las 
gracias, se dirigió hacia la escalera. 
E l Rey fué objeto de una gran oyación. 
. En medio de un entusiasmo delirante, 
el Rey montó á caballo. 
L a multitud rompió en seguida el cor-
dón de fuerzas que la contenía. 
Los estudiantes, al frente de sus ban-
deras, se aproximaron al Rey, rodeándo-
le ó impidiendo que el resto de la comi-
tiva se le acercara. 
E l caballo de Don Alfonso X I I I tardó 
cinco minutos en recorrer veinte metros, 
porqué la multitud, apiruuulo.se, no le 
dejaba caminar. 
E l aspecto del Paseo de Gracia era bri-
llantísimo. 
Barcelona 6. 
Apenas había salido el Rey, la multi-
tud prorrumpió en vivas formidables. 
Los vivas á España y al Rey atrona-
ban el espacio. 
Contadas veces en la ciudad condal se 
han registrado ovaciones como la de hoy. 
E l Rey se detuvo emocionado y dijo al 
señor Alcgret que se hallaba encantado 
de Barcelona. 
E n todo el trayecto hasta la plaza de 
Santa Ana ha sido objeto de una ovación 
continuada. 
De tal modo la gente se agolpaba para 
ver al Rey, que éste avisaba al pueblo 
para que se apartase á fin de que el caba-
llo no pisara á nadie. 
Cuando llegó al hotel de Inglaterra 
cuatro hermosas señoritas que lucían la-
zos de los colores nacionales de Alema-
nia, Bélgica y Francia, en nombre de las 
colonias de dichos países, entregaron al 
Rey varios ramos de flores. 
Esté ít^to produjo una ovación deli-
ran te. 
E l Rey estrechó las manos de dichas 
señoritas. 
A l paso de S. M. se han soltado palo-
mas. 
En todo el trayecto hasta la Catedral 
la ovación al Monarca fué constante. 
E l Rey, separado de su comitiva á una 
distanciado 20 metros, avanzaba en me-
dio de los grupos que le rodeaban. 
E l Monarca agradecía sonriendo los 
aplausos, y saludaba. 
Desde los balcones de las casas caía so-
bre el Rey una copiosa lluvia de flores. 
Junto al Rey ha caminado constante-
mente un grupo de estudiantes llevando 
una bandera. 
E l Rey llegó á la Catedral á las once 
menos cinco minutos. 
A la puerta de la Catedral esperaban el 
cardenal obispo de Barcelona, el obispo 
de Tarragona, el Cabildo y los demás 
obispos de Cataluña. 
E l Rey entró bajo palio, ocupando el 
altar mayor, el trono que usaron los Re-
yes de España desde Carlos I V . 
Terminado el Te-Deum retiróse el Rey, 
acompañado por los obispos hasta la 
puerta, donde nuevamente montó á ca-
ballo. 
Más ovaciones.—Plores*—Vítores. 
E l trayecto hasta la Capitanía general 
fué una serie prolongada de ovaciones, 
ivptiiéudose igual "espectáculo grandioso 
en la plsza de San Jaime. 
Entre aclamaciones siguió S. M. por la 
calle de Fernando, bajo constante lluvia 
de flores, que Alfonso X I I I co^ía al vue-
lo, saludando con ellas al pneblo. 
En las Ramblas era imposible el trán-
sito. 
E n la Capitanía General. 
Apenas llegó el Rey á la Capitanía ge-
neral, se asomó al balcón, siendo objeto 
de una ovación monstruosa. 
Luego que las tropas desfilaron mar-
cialmente, el Rey se retiró á sus habita-
ciones, manifestando á sus acompañan-
tes y á las autoridades que se hallaba en-
cantado del aspecto de Barcelona. 
L a recepción. 
E n la Capitanía general se ha celebra-
do la recepción oficial. 
E l acto ha resultado brillantísimo. 
Vestía el Rey uniforme de capitán ge-
neral y llevaba el collar y la banda de 
Carlos I I I . 
Se sentó en el trono, y á su lado, en 
un plano más bajo, se colocaron el Presi-
dente del Consejo de ministros y los ge-
nerales Paclieco, Linares y Polavieja el 
cardenal Casañas, -el marqués de Comi-
llas, D Ensebio Güell y varios represen-
tantes de ia nobleza catalana. 
E l desfile comenzó por las autoridades, 
siguiendo después los representantes de 
la nobleza, y después los de muchísimas 
Asociaciones económicas. 
Además de los que he mencionado, han 
asistido el Cuerpo consular y todos los 
prelados que se hallan en Barcelona. 
E l Rey, á pesar de que se advierte en 
él gran cansancio, se muestra sumamente 
satisfeeño, atendiendo á todos. 
En las Ramblas se halla estacionada 
mucha gente, aguardando que pase el 
Rey, pues se ha dicho que pasearía por 
dichas vías. 
Recorriendo las calles. 
Barcelona 6. 
Terminada la recepción, salió el Rey 
acompañado de Maura y el alcalde; re-
corrió las ramblas, los paseos, la Gran 
Via y el Parque. 
L a multitud se apiñaba en las calles 
para ver pasar al Monarca y le tributaba 
delirantes muestras de adhesión y afecto. 
E l Rey en la Salve. 
Barcelona 6. 
Al regresar de paseo el Rey, asistió á 
la Salve en la iglesia de la Merced, la 
cual fiesta religiosa había sido dispuesta 
por la nobleza catalana. 
Dentro del templo, la concurrencia era 
enorme. 
A la entrada y salida, el Rey fué obje-
to de una grandísima ovación. 
Las señoras se distinguían por el entu-
siasmo. 
Terminada la Salve, el Rey invitó á 
comer á las autoridades. 
Las i luminaciones.--Simpatías por el 
Rey. 
Barcelona 6. 
A las nueve y minutos han comenzado 
las iluminaciones. 
Una multitud enorme recórrelas calles. 
Los edificios iluminados son muchos y 
ofrecen un brillante aspecto. 
Las iluminaciones han resultado bri-
ilaatisimas. 
Los buques surtos en el puerto ofrecen 
un espectáculo encantador. 
Los acorazados dirigen sus proyectores 
hacia la ciudad. 
L a iluminación del monumento á Co-
lón es maravillosa. 
L a noche, apacible y serena, contribu-
ye al mayor esplendor de las iluminacio-
nes. 
E n el Fomento 
Barcelona 7. 
ITa terminado el banquete celebrado en 
la Capitanía general. 
Después, el Rey dirigióse al Fomento 
del Trabajo Nacional. 
E l Monarea fué ruidosamente ovacio-
nado por el público. 
Él ¡ár. Ferrer y Vidal dirigió al Monar-
ca un entusiasta saludo. 
Discurso de Maura 
Levantóse á contestarle el Sr. Maura, 
que alabó el objetivo de los asfuerzos del 
Fomento. 
Continuó el Presidente del Consejo ma-
nifestando la satisfacción que sentía el 
Rey respirando en aquel lugar aire oxi-
genado del trabajo, superior á la atmós-
fera mortífera que se respira en los cen-
tros políticos, envueltos siempre en den-
sa y asfixiante niebla. 
Terminado el discurso, el Roy recorrió 
los salones examinando los productos ex-
puestos, fijándose detenidamente en ellos, 
alabándolos y mostrándose sorprendido 
de muchos realmente notables. 
Al abandonar el Monarca los salones 
del Fomento, recibió de los socios una 
ovación indescriptible. 
L a enorme multitud que esperaba la 
salida del Rey en la Plaza, le aclamó en-
tusiásticamente. 
Uovimieiito Marítima 
V A P O R C A T A L I N A 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la salida de este buque ha sido fi-




Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.177 
01 cts. 
B A x \ C 0 N A C I O N A L D E C U B A 
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HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO RGrAU & Co., N E W Y O R K C O R E E S P O N D E N T . 
Capital ll.OüO.OOO-M 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,23.̂ 33 
Depósitos al 31 de'Diciembre de 1903 |8.110,333-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancanaa al Comercio y al Pábilo J. 
Cueiifas Corrientes, Cobros por cuenta ftqen<u 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Fagos por Cable, Caja de A ñor ros. 
Compra »/ Venta de Valores* 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amérioi y el Extremo Orieafca 
así como en todos loa pantos comerciales de ia Rep iblca da Caba. 
C-635 1 Ab 
P í d a s e s I EN DROGUERIAS Y BOTICAS H CutOTa, VUorMc r Recwtltíyeütí ¿ 
E m u l s i ó n Creosotada 
eoiEiisusfoniisoa pm. D E E A B E L L . I 
T O D A M U J E R 
debo tener interés en conocer ia ruaravülos» jeringa da ris» go giratorio 
" M A R V E L " 
I A nnev» Jeringa Vaginal, inyección y Succión. LA me» Jor, inoíensiTa y niAs cómoda. Lia» 
Pídase al boticario. ^ y si no pudiere »nmí-nistrar la "MARVEI•,,, no debe aceptarse otra,sino envíese un sello para el folle-to ilustrado qne se remite sella' do y en el cual se encuantran to-dos los datos y direcciones qne son Inestimables para las Señoras. 
Dmgiise á HAIOÜL JOHMSOI, ODispo 53 J 55, fiaüaia. 
LOS ENFMS Df m i M 
se curan tomando la PEPSINA y BUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excalentes 
rê ulu.do-j en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestionos, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c686 1 Ab 
L a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
ga ran t i za l a buena 
c o n s e r v a c i ó n de l a dentadura . 
Ú S E S E 
Polvo D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Científicamente preparado y con la, 
aprobación de competentes autori-
dades en la materia. 
Ü ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ^ 
ELIXIR DENTIFRICO 
d e l D r a T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca, 
«eS-FRASCOS DE 3 TAMASOS; 
ÍSn todas l a s D r o r / i t e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a 
3575 28 29Mz 
Dr. M a n u e l Del í in , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Mieuel.—Telof. 1226. O 
HÜESTSOS E K Í M E S m m i m I 
para los Anuncios Francases son los • 
| SmMAYENCE FAVREiC | 
^ 18, rué de la Grange-Batoliére, PARIS • 
l i n i m e n t o m m 
¿OAlos deExj 
Nemas 
F U E G O 
Ko mas 
PeMüi'as 
Soto TOPICO r«emplazftDdo «1 Fuego (ln dolor ni caula del |>«lo,cur» rápida v •egurada la Cojeras, EBDaravanat, Bobrebuesos. Torovw'irat, «ta. Revulsivo y rasoluUro. 
tea.'Jilo ea Parlí, 165, rúa StHonoréy »n todas Farmacia*. 
LATINE BOUIN 
REMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de las 
O&QASOS B£SPI£ATOAiOi : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Uedaüas ea todas las Exposicionej. 
Se encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
AMT1 • AMÉMICO - AMTI• MEOVIOSQ 
H E C Q U E T 
Ucríico Is IcaJiBit U lUdidst U hrli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
TA roe}«r de todo» \rm pymjrlnoan», 
contra : ANECIA. NEBVOSLUAD. 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la vwfm, 
eilraa loa nervios y que no estriño 
nunca, — 2 i 3 Grajea* en cadt comida. 
ELIXIR y JA.RAt"¿ .1̂1 D'HECQUET de Sesqni-limmuro de '..erro. PARIS : MONTAOU, 12. Rut dtt tombtfd». t aN T .DAS Las raaHaciat 
nOUELUCHE 
(Tos Fer ina) 
I Curación r á p i d a y segur* 
* JARABE fóONTEGNIET 
i. roosií. s. na* ftimmtn, PÍSII 
SEOALL.A OEOiFtO, P A R I S 13 9 7 
¿¿ Venta en las vincwaies Parmacias. 
E G R O T ^ G R A N Í T E ^ s i r 1 
19 ,31 ,23 , rué Mathis» 1*̂ 1? 
2 O R A N P R E f t a i O a 
ExposiuiOa Universal PZiBIS 1900 
floafatos a « 
D E S T E L A C I O N 
Aicobcl de f O a 95' 
{i9 a 39 Cartitri a voluntad | 
APAXA3Ov Qt 
HECTiPlviflCIOrij 




de Vinos, Ga¿c ÜUiOO, 
Melazas, Granos, ato. 
NUEVOS APARATOS QÜtLLAüME 
pi-rduciendo en UNA SOLA OPrAACIOW 
«1 Alcohoi i-ctltlícdo a 96-»7« .'40-4> Oxrtitr) 
D I A R I O B E L ÍA M A R I N A — E d i c i é ü de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 7 d e 1 9 0 4 
SESION M U N I C I P A L 
DE AYER 2G. 
Bajo la presidoucia de l 4o Teniente 
' de Alca lde , doctor Llerena, se inaugu-
|! r a ron ayer tarde las sesiones m u n i c i -
pales con el c a r á c t e r de permanentes. 
E l cabi ldo se dio por enterado de una 
c o m u n i c a c i ó n del Secretario de H a -
cienda, recomendando a l A y u n t a m i e n -
to que consigne en el p r ó x i m o presu-
puesto cant idad suficiente para amor-
[ t i za r las deudas munic ipa les atrasadas, 
i Se concedieron quince dias de l icen-
cia, por enfermo, a l empleado de la Se-
c r e t a r í a General , D . G u i l l e r m o V e i ^ a . 
P a s ó á informe del A r q u i t e c t o M u -
n i c i p a l , con el c a r á c t e r de urgente, el 
expediente i n s t ru ido sobre mejwns oc 
e l servicio de agua en e l Vedado y 
Carmelo. 
A tend iendo á una r e c o m e n d a c i ó n del 
Secretario de Obras P ú b l i c a s se acor-
d ó la rc lqu is ic ión do un condensador 
para el donkeg de la V í b o r a . 
D e s p u é s de leerse un informe de la 
S e c r e t a r í a en e l que so manifiesta que 
DO existe ley a lguna que obl igue al 
A y u n t a m i e n t o á efectuar el cobro del 
impuesto creado por el Consejo Pro-
v i n c i a l , se a c o r d ó , á propuesta del se-
• f ior Veiga , que se comunique á dicho 
Consejo que el M u n i c i p i o d e j a r á de 
efectuar l a r e c a u d a c i ó n de referido i m -
puesto desde el p r ó x i m o ejercicio. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca impor t anc ia y se l e v a n t ó la s e s ión . 
E r a n las seis de l a tarde. 
O I Í G I A S J I M i 
SENTENCIA CASADA 
E l T r ibuna l Supremo ha casado la sen-
tencia dictada por la Audiencia de San-
t i a g o de Cuba, dictada en los autos de 
r^ayor cuan t í a seguidos por E s t e f a n í a R i -
quelme, contra la señora S a l o m é A n g l a -
da, v iuda de Ser vés y, sus hijos sobre co-
bro de pesos y devoluc ión de la mi t ad del 
tejar " A m a b l e U a i ó n del PORO," cuyo 
recurso fué interpuesto por la deman-
dante; étí v i r t u d de la sentencia de refe-
, rencia el Supremo declara nulo el contra-
í to otorgado entre la demandante y don 
I Pedro Juan Se r ré s , por la que aquella 
espresó transferir al segundo el domiuio 
del tejar " A m a b l e " . 
CON LUGAK 
L a sala de lo C i v i l del mismo T r i b u -
na l ha declarado con lugar el recurso de 
casación por infracción de L e y interpues-
to por Celestino Cañizo en la mayor 
mayor cuan t í a propuesta por Manuel Ca-
ñ i zo , contra Rafael Perreras en cobro de 
pesos, seguido en la Audiencia de Ma-
tanzas, condenando, en su v i r t u d , á é s t e 
á que pague á la p r imera la can í idad de 
m i l soiscientos ochenta y un pesos vein-
ticinco centavos é intereses legales. 
SIN LÜGAlt 
E l mismo T r i b u n a l ha declarado sin 
lugar los recursos siguientes: 
E l de quebrantamiento de forma in ter -
puesto por F . Garc ía de la menor cuan-
t í a que en cobro de pesos le sigue A u r o -
ra M á r q u e z , procedente de la Audiencia 
do la Habana. 
E l de infracción de ley interpuesto por 
"Wi l l i am Redding en la mayor cuan t í a se^ 
guide-contra Francisco Sal iós y otros so-
bre entrega de solares y abono de per-
juicios, seguido en la Audiencia de es-
t a capital . 
E l de infracción de ley interpuesto por 
Francisco Cairo como madre del menor 
N i c o l á s Serapio en di l igencia sobre co-
|)ro de costas en la mayor c u a n t í a que si-
g u i ó aquella contra Blanca y Adelaida 
[ G ó m e z y Cacho Negrete y Manue l E n r i -
que G ó m e z , como Albacea testameniarlo 
de Manue l P. G ó m e z , por Olalla, Joa-
qu ina . 
E l de quebrantamiento de forma i n -
f terpuesto por Faut lna y Mercedes Saave-
dra en el ejecutivo que en cobro de pesos 
le sigue J o s é Suá rez . 
! E l de infracción de ley interpuesto en 
el deshaucio contra seguido contra Carlos 
L u i s do V i l l i e r sobre desalojo de la casa 
Maceo 46. 
E l de infracción de ley interpuesto por 
G e r m á n H e r n á n d e z y Cambartes en el 
Juicio de mayor c u a n t í a seguidos por los 
mismos contra la suseción de Bernardo 
1)Í;ÍZ. Procede de la Audienc ia de Pinar 
del R ío . 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por d o ñ a M a r í a Carbo-
ne i l , por sí y (orno madre del menor Joa-
q u í n B , R o d r í g u e z , contra D . Demetr io 
I I . Moenk, en cobro de pesos. Ponente: 
s e ñ o r Tapia. Letrados: Ldos. M a r t í n e z y 
Cartaf iá . Juzgado, del Este. 
Pieza separada a l ju i c io ejecutivo se-
. guido por D . J o a q u í n Navarro , cesiona-
r i o de D. Juan N e g r í n , contra F é l i x M . 
de V i l l i e r s y otro, sobre oposición á un 
embargo. Ponente: señor Hev ia . Letra-
dos: Ldos. R a m í r e z y Navarro . 
Secretario, Ldo . A l m a g r o . 
J U I C I O S O K A L E S 
Sección 1* 
Contra Ernesto Delgado, por robo. Po-
f pente: señor L a Torre. Fiscal: señor¡Gal-
i vez. Defensor: L d o . Solís . Juzgado, del 
í .Centro. 
p Contra Gui l lermo M a r t í n e z , por perju-
r i o . Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
eeñor Sánchez Fuentes. Defensor: licen-
ciado Iglesia. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
Sección 0 
Contra Federico Mederos y otros, por 
falsificación. Ponente: s eño r A g u i r r e . 
Srjfcal: s eñor Va l l e . Defensor: Ldo . Ba-
rruecos. Juzgado, de Bejucal. 
Secretarlo, L d o . M o r é . 
H A D E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P rac t i ca todas las operaciones de l a 
bo ca p o r los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anes t é s i -
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, inc luyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
í.jcen por su fijeza y poco vo lumen . 
£ Sus precios moderados y favorables 
j pa ra todos. 
' De 8 á 5 todos los d í a s . 
• 3570 *-b-29-Mz 
G A R R A P á T A S ! - ™ ' , w ^ 1 ' ' ' , D E , ! -
Mercadere» 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." ' C—735 26Ab3 
Licor aaliséplíco 
m i ie B o i i t 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios 
p i é r d a n l a virulencia que les caracteriza en 
la6 enfermedades del apalato génito-urinario, 
tales camo la NEFRITIid agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actfie poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
Le venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Be lascoa in 19 , esq. á V i r t u d e s 
4843 26Ab27 
Brillantes á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubios, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
Ei taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á g u s t ó l e los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o i m D O s t s l a 5 6 
C-824 » Mz 
J. BALCELLS Y GOHP. 
<t?. en C.Í 
3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ín 
eenoioa. 
cti6 158-Ea 
J. A. BANGBB Y COI 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las pnncinales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas lái ciudades y pae -
bloa de España, Islas Balexres, Canarias ó 
I tal ia; 
c 306 78-23 A 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Amartiura. 
H a c e n pa<»-os p o r e l cable , f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g-iran l e t r a s 
a c o r t a y lar j ra v is ta , 
sobre Mueva York, Nueva ürleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nftpoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouss, 
Venecia, Florencia, Turin, Masiuo, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
£ 8 p a ñ a é i s las Canar ias . 
c387 | Igft-Fb 14 
1 1 7 C o i p i 
Banqueros.—Mercaderes Uü. 
Casa or igmalrnente establecida en 1844. 
Giran letras & la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidot» y dan espe-
cial atención á 
Transferencias w si caMs. 
716 78-1 Ab 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York,, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sitaies y ciudades importantes de los Estados 'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos do España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ra recibon por cable diariamente. 
c7J5 78-1 Ab 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A U N I D A DE C A R D E N A S 
Y J Ü C A R O . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pelliccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,831, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10,319, 8,891192, 7,157i61 y 5,631i32: y del 
certificado nümero 31,853, comprensivo de on-
ce acciones números 10,556, 5,335, 11.273 y 
ll,036i43, expedido el primero en 2 de Abri l de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 1PO0, el 
6r. Presidente ha dispuesttíTjue se publique on 
quines números del "Diario d é l a Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abri l de 1901. 
El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
_4834 15-Ab27 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
de A l u m b r a d o de Gas 
La Junta general ordinaria convocada para 
el 30 del pasado marzo, no pudo celebrarse 
Í)or no haber concurrido los señores accionis-as en número suficiente, segün exije el Re-
glamento. En consecuencia el Sr. Presidente, 
cumpliendo con lo que prescribe el artículo 
23 de aquel, ha señalado de nuevo para la ce-
lebración de dicha Junta el 30 del actual á la 
una de la tarde, en la Administración d é l a 
Empresa, Amargura 31, y dispuesto se convo-
que por este medio pava ella "á los señores ac-
cionistae, con expresión de que, conforme al 
artículo citado, la Junta se constituirá cual-
quiera que sea él número de IQS que oonourran. 
Habana abril 20 do 1904.—El Secretario, J . 
M . Carbonell y Ruiz. c 793 8-21 
A V I S O . 
HAVAM ELECTRIC RAILWAY CDMPANY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
nna íalsiñcaciófl de tickets de esta Compañía 
desde el dia primero de Mayo entrante, no se 
admitirán tickets en pago de paáajes; pudiendo 
desde el referido día obtener la devolución del 
precio de los tickets que posean, oñ las Oñ-
cinoa de esta üompanía, Empedrado 34, to-
dos los dias hábiles, de 16 4 p. tía. 
Al mismo tiempo se ariurtcla que queda ce-
rrada la venta de dichos tickets desde esta 
fecha. 
llabar.a. Abril 14, do 1904.—Havana Electric 
Raiivvav Oo.—Q. Greuwood, General Manager 
C-7G9 15-15 Ab 
FíIMHIlES DIOS DE l i H ü 
y Almacenes ie Reila, I M a i a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO D E i A HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta C o m p a ñ í a p rocederá a l reparto de u n 
dividendo parcial n ú m e r o 8 de 3 p § co-
rrespondiente á las utilidades del presen-
te a ñ o social 1903-1904,sóbrelos certifica-
dos de Stock preferente, alcanzando $1-50 
oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde el dia 23 del co-
rr iente IQS tenedores de dichos valores der 
beii presentar en estas oficinas, altos de 
la Es tac ión de Vi l l anueva , los cupones 
correspondientes al dividendo n ú m e r o 8, 
re lac ionándolos por duplicado en los mo-
delos de facturas que se le fac i l i ta rán , y 
recogiendo uno de los ejemplares inter-
venidos por la C o m p a ñ í a , quo s e r v i r á pa-
ra percibir desde el siguiente dia háb i l , 
sus respectivas cuotas. 
Habana 20 de A b r i l de 1904.—i^Víwm-
co JkT. Steegers. Secretario. 
801 10-21 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EsMecicla Bu la HaMa, U \ t el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s «lo e x i s t e n c i a 
y de operac iones c o u t i n u a s . 
V A L O E responsable 
hasta 31 de marzo 
ú l t i m o S 3 4 . 5 9 0 Í 6 3 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . . .$ 1 . 5 3 0 . 6 0 8 ' 3 6 
Asegura inmuebles, m o b i l i a r i o y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su p r o p i o edificio. Ha-
bana 55 esquina á Em'pedrado. 
Habana 19 de a b r i l de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
Se participa que toda compra ó negocio quo 
se haga sobre una botica qua tiene instalada 
en San José de Isa Lajas el Sr. A. Boflll, será 
nnlo v de ningdii valor. Dar.in razón Monte 
473, de 12 á & 4S28 4-27 
ffi ' « a i i o s m m i m 
El señor Argüelies hace presente por este 
medio á los poseedores de bonos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad queaün cuando acu-
den diariamente en número apreciable íi cum-
plir el requisito de sellar los mencionados bo-
nos, estima conveniente recordarles que es 
muy importante activar la operación al objeto 
de quo antes del día 15 de Mayo, lecha de la 
celebración de la Junta general en Nueva 
York, estén hechos los trabajos preparatorios 
para la reorganización de la Compañía acor-
dada por accionistas y bonistas. 
Los bonos pueden eer sellados en la Secreta-
ría de la Empresa, Monte número 1, en el es-
critorio del señor Arguelles, Jesús María nú-
mero 29, y en el domicilio de los señores po-
seedores de los mismos, mediante aviso previo 
al señor Arguelles ó á la Secretaría de laCom-
pañía. c 826 4-27 
Por este medio se invita a los señores pro-
Sietarios de Hoteles, Restaurants, Fondas y afós, para que a las nuave do la noche del 
sábado, dia 30 d©l corriente mes, se sirvan con-
currir a Consulado 144, restaaratilfa Loilvre, 
con objeto de constituir defimtivamen te la 
Asociación proyectada entra sí con sujeción 
al reglamento ya aprobado 
Haoana 27 de Abri l de 1904 
Por la Comisión, 
C. DE SALAS 
c 825 4-27 
m BENEFICENCIA 
DE LA HABANA 
Se convocan licitadores para el arrendamien-
to de las dos fincas siguientes, propiedad de 
esta Institución: 
Hacienda -'SABANA LA M A H " compuesta 
de unas 400 caballerías de tierras propias para 
Bemilleros de tabaco y crias de ganado, ubica-
da en el Término Municipal de 8a:i Cristóbal 
y con embarcadero propio y del potrero "CO-
L I N A " de unas 30 caballerías de tierra de te-
rreno montuoso y situada en la desemboca-
dura del rio Jaruco Término Mun.cipal de Ja-
ruco. 
Las proposiciones tendrán quo presentarse 
en estas oficinas situadas en San Líizaro y Be-
lascoain, añtes dol dia 7 del entrante mes de 
Mayo, fecha en que terminará esra convocato-
ria. 
Para informes pueden dirigirso á .esta casa 
todos los dias hábiles de 8 a 4 de la tarde y en 
las proplai fincas con los guarda-campos allí 
destinados los cuales la enseñarán a toco aquel 
que así lo solicite.—Habana, 23 Abri l de 19i}4. 
C-S22 3-26 
Por ante el notario D. Francisco de Castro 
y Flaquer, he revocado el poder que tenía 
conferido al Ldo. Alfredo Zayas y Alfonso, en 
representación de D> Felicia Achón Lañé.— 
Félix jWargués.—Habana 23 de Abri l de 1904. 
46SÜ " . 4-23 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa; 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 26-6 Ab 
í ( 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
Jfif. 7 ¿ p m a n n éc Co. 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-28En 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del p ú -
b l i co , que perseguiremos con todo e l 
r i g o r de l a L e y á los usurpadores de 
nuestra Patente p o r l a desmennzadora 
de caf ía sistema « ' K R A J E W S K I " y 
haremos uso de los d e m á s dereclios 
que nos competen cont ra los que a d -
q u i e r a n los productos de t a l usurpa-
c i ó n . 
H a b a n a 24 de M a r z o de 1904. 
Krajewski-Pesant Company 
CCSO «U 15-26MX 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA J M „ 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. Caí 8 2e-'¿4Ab 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
K2ÍFBEMEDADKS del CEREBRO V de loa «NERVIOS 
Conaultas en Belascoain 105)^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2, C—lil B A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u o i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de 1» Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Palud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Coiu.ultas de 8 é 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 •78-31MZ 
D R . GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CJitUJIA GILNKKAJ.. 
Consultas diarias de á S.—Teléfono 1133— 
San Nicoláa n. 3. C 661 1 A 
t . í m m M u Capote 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirviano del Hospital número 1, 
Enferracdadea de Señoras y Cirujía especial. 
COIJSÜLTAS DE 11 á IJ^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U É L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á Ban Nicolás. Telféono 9029. 
CS12 ind. 26-^4 A 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora."» - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD BE NSW YORK 
Ex-jefe de la Clínica jie operativa de la Es-
cuela Dental d».New York. 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
o 7E0 12A-
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 772 
H A B A N A o o . 
16A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la san»re. 
—Tratamiento rápido por los íiltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 653 1 A 
DR, FELIPE GÁRCÜ C A K M R E S 
PIEL, SIFILIS Y VÍAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
3800 26-5 Ab 
D r . J U A N L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana C8. Telefono 881. 
3S01 26-5 Ab 
D R . A N T O N I O M . R 1 V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75r. 3799 26-5 A 
Instituto cU Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba ¿ i ü m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos pot* los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños do lu;',, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias do 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desveruine. P. Martínez Mesa. 
E. Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIIUJJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entrj San Mipruol y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro v deníacuras postizas. 
C672 alt 1-Ab 
A r t u r o M a r c o s B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Horas de Consultas de 7 4 6 los dias de labor, 
y de 11 á 3 los de fiestas. 
4705 ! 8-24 
Dr. Augusto Rente. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo ̂ uestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á 5.--GalMe Mana 65 
casi esquina & O-REILLY. C 703 1 Ab 
CARLOS DE ¿RIAS 
ABOGA DO 
B e 12 á 4 . A g u i a r 19 . T e l é f o n o 111. 
C 659 1 A 
R a m ó n A a C a t a l á . 
A B O G A B O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 701 1 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3( i-Íeléfono n. 3012 
C 600 1 A 
T r a t a m i e n t o <iel h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
D R . J O á N JESUS V Á L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 2(3Ab 
J . V a i c í é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — D E 8 á 11. 
S873 25-1 Ab 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor titular Xotario comercial 
Recibe órdenes para toda clane de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolófono 877. 
C £03 22 A 
V I R U S C O N T A G I O S O 
p a r a m a t a r r a tones y r a t a s d o m é s t i -
cas y d e l c a m p o . 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
O 617 alb 1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z B E L A U R E T R A 
f M f t i María 33. De 12 á a C 647 1A 
D R . FRANCISCO J . V E L A S E 
Enfermedades del Corazón, Pulxnonea Ñor-
vloeaay de la Piel, (incluso Vanércoyaífllis) — 
Consultas de 12 é 2 y dias íeativos de 12 é 1 
PRADO 19.-Teléfoqo 45D. C 648 1 A 




79.-nabana.—D« 11 á 3. 
26-24 A 






Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO EN 1889) 
co'DOS pe803(:0mplet0, micr08CÓPÍcoy qními. 
ív C<Í?J^6tela 07 • entre Muralla y Tenicn te a « r 
D R . J O S E A . P B E S N O 
TELEFONO 447. 
Vlaa urinarias y aíecoiones vené^M y sian-
ttefuu-Enfermedades de senoras.-OoMultaa da 
1 é 3. LamparillaTl^ c 814 21A 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado 






CffiüJÁlíOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A S 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicolás 76 A. (bajos), 
o 749 2b-l¿ A 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C652 1 A 
1 * 1 
E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de P i e l 
y Sanare . 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS I I I 139. 1789 3ms-FblS 
Arturo Mañas jr ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 651 1 A 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
A Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM, 11. 
C 653 1 A 
Dr . H . Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enforaaed»-
dea venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á ? . Teléfono 854. Egido nüm. 2, altos. 
C 550 " 1A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Hkbana. 
C 6i5 1 A 
D r . t e i i F e r í i i f l e x T r a w o 
Cirugía ? enfermdade» de seaoras 
Consultas de 12'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D R . J O S E A . T Á B O A D E L i 
MEDTCO-CIRUJAWO. 
E s t u d i o e *i> c c i a 1 . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratispara los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
m ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin peycu-
sión (drap mouillé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874! c 740 9̂ A 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 6 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y33 an José. 
C 7S1 . 28 17 ab 
D R , F . J U S T i N I A N l C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - O e n t l s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad.-
C-763 I 23-15Ah 
D r . N i c o l á s G . de l i o sas . 
Enfermedades de Señoras (órgaHos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
4247 26-Abl4 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO. CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3 4 d e 1 
á 4. c 220S 312-9 Db 
D K t A N O E L P . P I E O K A . 
MF.DlCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadea 
de niños. Consultas de 1 é 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c S16 24A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
de l a C. de Bene t i cenc ia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
C 64:) 1 A 
. M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64. de ocho á doce. 
A L B E R T O í B E B 1 Í S T A I A M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Climca dg Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 553. 
1011 1ÍS«-26EII 
D R , R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles V viernes de 12 á 2. Berna-
ta 32, c 782 17ab 
E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n I L 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1066 Teléfono 1727. 78-27En 
G E O R S E G E A F S T R O E 
MEDICO DE MASAGR SUECO-para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso. Empedrado 
núm, 75, Especialidad en la cara. 
4CC4 28-23 Ab 
D R . E R A S T Ü S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón,—Estable-
cido 38 años en la Habana. Horas: de 8 a 4 
•1674 26-Ab23 
C O L O N . 
CIRUJANO DENTISTA, 
H a t r a s l adado su g a b i n e t e á San 
P e d r o n ú m . 1 4 . 
Operaciones de ocho á cinco de la tarde. 
4493 J3-20 Ab 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
T> -r» Cirujano Dentista. 
D r . P a u t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
A niTTT i MédIl!0 Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
l8-!-» 2G-24 A 
, D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
^ M u l t a s de 12 á 3. Teléf. 1787. Reiua níim. 123 
c 6a4 1A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gino-
•ologla con eu Clínica d«l Hospital Morcedea. 
CONSULTAS DE 12 A ' i VIRTUDES 37. 
C «15 26 mz 
L A B O R A T O R I O C L I N 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen aníllisis clínicos de sangre, esputos, 
•riña, etc, y anóliais de ouíaaica general, 
OONSULAlW) M TELEFONO 418 
C 702 1AL> 
con brillantes, zafiros, perlas 
esmeraldas, se ha recibido vn 
surtido sin precedente en casa 
de Borbolla, 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T É S F E I Í K A K A 





A M A K G U B A Mi. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomaa 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos, 4745 H-Ab24 
CT. LOUIS EXPOSITION, preparatlón por 
^MR, GÍCECO, único sistema' práctico para 
aprender todo lo quo le puede nacer falta en 
laExpoaición de St, Louis, No sigan estudian-
do INGLES con esos viejos métodos, pues se 
cansan, pierden el tiempo, la paciencia y el 
dinero. Su casa Aguacate a. 122. 4698 8-24 
E M I L I A M U N G O L 
vinda de Moreyra.—Profesora de solfeo y pia-
no, se ofrece á, las familias y colegios para dar 
clases, Salud número 15, y calzada de Jesús 
del Monte 122. 4672 8-23 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : M l l e . L e o a i e O l i v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAÍIENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternad. 
Se facilitan prospectM. 
4557 15-21Ab 
M i s s I s a b c l l a M . Cox , P r o f e s o r a de 
inglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Roy 15. 4855 15-21 Ab 
TTN PROFESOR de Inglás que tiene su certl-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 4409 13-Abl7 
C á l c u l o s m e r c a n t i l e s , p o r F . de H e -
rrera, profesor mercantil, autor de textos de 
teneduría de libros y aritmética mercantil.— 
Obispo 36 y Gervasio 62. 4364 13-16A 
55 
DE 1- Y 2- ENSEÑANZA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra, Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA, Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza, 
4328 20-15 Ab 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n , 
se ofrece para enseñar muchachos en el cam-
po, tiene larga práctica y buenas referencias. 
En el muelle de' Luz fonda La Vitoria Infor-
man. 4170 10-13 
TTna señora inglesa que ha sido directora da 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y ens u 
morada. Refugio i. 4081 2ti-10Ab 
Pape l y sobres p a r a ca r t a s 
última moda, clase muy buena, blanco y de 
colores, cada caja trae 25 pliegos y 25 sobres y 
se dá en 25 cts, Obispo 86, librería. 
4767 10Ab28 
T e m a s desa r ro l l ados de todas las 
asignaturas para exámenes de maestros. Pí-
dase nota de precios á M. Ricoy, Obispo 86. 
Habana, 4758 10-26 Ab-
Ordenanzas M u n i c i p a l e s 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricov 
Obispo 86 3675 26A-3 
Modis ta—Se a d o r n a n sombre ros á SO 
cts. Los vestidos desde ?1 en adelanto. En la 
misma se alquilan dos habitacione.i con ó sin 
asistencia para señora ó caballero solo. Com-
postela92 entre.Muralla y Sol. En la misma ca-
sa ofrece una señora sus servicios á una señora 
6 señorita para acompañarla 4838 4-27 
M r - S a m u e l V i c k e r s -
M . A . S. M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación gsnaral ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos do 
fabricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J, Balcells & Co,. Amargura 34, ó á The 
Babcock & Wilcox (.'o. calle de la Flabana 116>̂  
y al Central "Chaparra," Puerto Padro. 
4523 26-20 Ab 
Muéstreme su mano y diré íl V. lo quo ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N . 18. 4331 4tl5-2fímAbl6 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 26-16 A b 
Se hace t o d a clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorrltos, Zequeira 63, 
Cerro. Angelina Bayer. 3S40 2o-Ab8 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructof 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
cdiüoios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando au Instalaolón y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalf-ción da timbres eléctricoj. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compoateia /. 
4033 26-9 A 
Hoteles y Foias. 
AfAlSON DORES. Huéspedes, en esta hor-
^^mosa casa toda de marmol se alquilan ey 
plcndidas habitaciones elegantemente amaé-
bladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
son módicos, Consulado 124, esq. á Animas. 
Teléfono 280. 4724 át25-4m24 
C O M P R A . — S i n i n t e r v e n c i ó n do co-
rredor, una casa en fl500 sin gravamen. Bft* 
rrios Monserrate, Punta y Colón, San Lózaí» 
nüm. 196, Í703 4riÍ 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — M i d f c de la m a ñ a n a . — A b r i l 27 de 1904. 
G A C E T I I X A 
UN ESTRENO EN EL NACIONAL.— 
Obra nueva en la Habana la que nos 
dará esta noche la Compañía de la Ma-
riani. 
Tratáse de La dame de ches Maxim, 
comedia en tres actos de G. Taydeau, 
joven autor parisién que con ella se ha 
hecho tan famoso como la célebre ta-
berna que es eu la capital francesa el 
obligado \7-endez-vous, durante las ho-
ras de la noche, de las estrellas del tea-
tro y de la moda. 
Se representará esta noche La dame 
de chez Maxim en función extraordina-
naria, reservándose á los abonados sus 
localidades, hasta las once del dia, en 
la contaduría de nuestro gran teatro 
Kacional. 
El papel de la Crevctte—en español, 
la camaronu—está á cargo de Teresa 
Mariani. 
Es la protagonista. 
Para mañana anuncian los carteles 
del Naeional, como octava función de 
abono, la bella-Dtonma, de Alejandro 
Dumas. 
Probablemente se repet i rá La Sorcie 
re en la matiuée del domingo. 
ULTIMO EUEGO.— 
Cuando vayas á rezar 
junto á mi sepulcro helado, 
no te pongas á llorar; 
debes tan sólo exclamar: 
' ' ¡rae quiso, y fué desgraciado!" 
Pero si asoma á tus ojos 
del corazón una perla, 
dejarla no te dé enojos 
sobre mis tristes despojos: 
¡mi alma sabrá recogerla! 
E. Sánchez de Castüla. 
LA FUNCIÓN DE ALBIBU.—El p r i -
mer tenor de Albisu, don Juan Baldo 
v i , ofrece en la noche de hoy su fun-
ción do gracia. 
Anuncia el programa en su primera 
parte la reprise de la hermosa zarzuela 
de Olana y el maestro Oudrid, en dos 
actos, que lleva por tí tulo E l postillón 
de la líiojn. 
He aquí el reparto de pápelos: 
La Baronesa del Olma... Sra. Chaffer. 
Bautista Sr. Escribá. 
Don Feliz Sr. Baldoví . 
E l Conde de Arco Sr, Castro. 
E l Marqués de A l varado. Sr. Piquer. 
Don Euíb Sr. Garrido. 
Juana Stta. Pérez. 
Tin teniente Sr, Pastor. 
E l Posadero Sr, Medina. 
U n aldeano Sr. Piera. 
Después, y como ñn de fiesta, se 
cantará el segundo acto de Jugar con 
fuego por Josefina Chaffer, el beneficia-
do, Valentín González y las p r inc ipa -
les partes de la compañía de Albisu. 
La función es corrida. 
E l viernes se despedirá del públ ico 
de la Habana la eminente diva Luisa 
Teti azzini. 
Obra elegida: Fausto. 
Dio GRAN NOVEDAD.—No cesa el 
Hazar Itu/Us de-recibir novedades. 
Ahora acaba de llegar á la gran pe-
letería de San Rafael é Industria, un 
gran surtido de calzado de verano para 
caballeros de la marca Floraheim & O?, 
de mucha fama y mucha nombradía eu 
los listados Unidos. 
Sobresale en el nuevo surtido el cai -
ra do de medio corte. 
Todo lo reúne. 
La horma es elegante, la calidad su-
perior, suave la piel y todo el material 
fino, inmejorable. 
Nada podría superarlo para la esta-
ción que se avecina. 
A las señoras ofrece el Bazar Inglés 
una verdadera novedad en esos zapatos 
«manilos cuya elegancia no igualada 
los ha hecho, de antiguo, los predilec-
tos, los indispensables para i r á los ba-
ños, á misa y á los paseos. 
E l Bazar Inglés da hoy la nota de lo 
Bfíloclo y lo distinguido en el ramo de 
peletería. 
Todo allí es de gran elegancia. 
A BKN EFI C I ODE LOS E E P O R T E E 8 . — 
Dos tandas do la función de esta noche 
las dedica la empresa del teatro A l -
hambra á la Asociación de Beportcrs. 
Dichas tandas, las de las nueve y las 
diez, están cubiertas, respectivamente, 
con La mulata Maria y La rumba de los 
dioses, desempefiado por Blauquita 
Vázquez y los principales artistas de 
la Compañía que dirige el popular 
Eegino López. 
La mulata Moj-'ia, obra de Vil loch y 
Raimundo Valenznela, es la primera 
vez cine se representa en Alhambns. 
E l éxito de la función de los reporters 
parece asegurado. 
A penas quedan localidades. 
PAYRET.—Numeroso público acude 
al teatro Payret, noche tras noche, pa-
ra admirar las exhibiciones que se 
ofrecen en el Bioscopio de los señores 
Costa-Prada y que constituyen las úl-
timas novedades de la cinematografía 
moderna. 
De dos tandas se compone el espec-
táculo y en cada tanda hay diez vistas, 
en colores, de gran tamaño y larga du-
ración. 
Pasa el público agradablemente el 
rato en Payret. 
Diversión barata. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Plspaña en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca Los Paraguas, de la zarzue-
la El año pasado por agua. 
Chueca. 
Sinfonía de la ópera Marta, Floton. 
Cjncertato de la ópera Aída, Verd i . 
Popourri de la zarzuela Caramelo, 
Ch. N . 
Vals Ensueño seductor, R. Rosas. 
Pasodoble Granada, Juarranz. 
E l Director, 
M . Ortega, 
LA NOTA FINAL.— 
En la calle: 
—¿Qué hay de nuevo! 
—Nada de particular. 
—He visto que has vuelto á anunciar 
que has perdido UD perro. Es el terce-
ro que pierdes en uu mes. 
—Sí; desde que mi hija toma lec-
ciones de cauto, no para un perro en 
casa. 
Sficcl ie Meris Pfirmai 
N E U R Q S I N E P R U N I E R 
n o ñ M j w t 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se hace 
saber por este medio que el próximo jue-
ves 28 del corriente, á las ocho de la no-
che, tendrá efecto el banquete con quo la 
colonia española de Cuba obsequia al 
Excmo. Sr. Ministro de Españá en esta 
República. 
Los señores socios y sus familias ten-
drán acceso á los salones desde las nueve 
de la noche, siendo indispensable el traje 
de rigurosa etiqueta. 
Habana 26 de abril de 1904.—7,ucío 
Solis. g 3-26 
iel Weatte Karaa 
Habana, Cuba, Abril 26 de looi . 
Temperatura máxima, 30° C. 85° F. 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 20° C. 68° F. 
las 7 a. m. 
De manejadora desea colocarse nua Dos crfa ruteras recien llegradas d é l a 
muchacha de color. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
áfxlj, 4636 4-27 
Una seAora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera 6 criada de mano. In-
forman Industria 129. Tren de Agencia. 
4S25 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe co-
ser á mano y á máquina. También se coloca 
una criandera con buena y abundante leche 
6 leche entera. Tienen quien responda jpor 
ellas. Informan San Lázaro 255. 4985 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Nicolás 285. 4887 4-27 
Mauricio Soinolinos, para casa pa r t i -
cular ó de oomercio se ofrece como cocinero á 
la española, francesa y criolla: no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana y tiene 
las mejores referencias. Dan razón Mercado 
de Colón 9 y 10. café. 4S70 4-27 
Se solicita nna blanca ó parda <le me-
diana edad, que sea buena cocinera y muy 
aseada en su trabajo y pueda presentar refe-
rencias de su conducta y honradez. Carlos I I I , 
Snbirana n. 6, impondrán. 484S g4-27 
CRONICA RELIGIOSA 
Desea colocarse nna criandera pe-
ninsular de mes y medio de parida, con buena 
y abundante leche; es cariñosa con los niños: 
En !a misma dos criadas de mano, que tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 2-1. 
4S10 
Una criada que ha establo en casa de 
las principales familias de esta capital, desea 
colocarse para servir á la mano, pudiendo 
presentar inmejorables referencias de su hon-
radez y laboriosidad. Aguiar 122, el portero in-
formará. 4820 4-27 
Península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarle á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Teniente Rey 
núm. 81. 4777 4-26 
SE SOLICITA 
una buena criandera en Galiano 131. altos. 
47a2 4-28 
Una criandera peninsnlar recien l le -
gada de la Península, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; es cariñoaa con los niños y tie-
ne quien la recomieude. Informan 7.1 91, La 
Luna y Paseo n. 4. 4775 4-26 
í ' i í f ADO.-Se solicita nn buen criado 
ds mano que sepa leer y que tenga los mejo-
res antecedentes. Sueldo $20 plata. Antigua 
Casa de J . Vallés, San Rafael 14^. 
4765 4-26 
SE S O L I C I T A una criada de mano 
de color que sea fina y traiga buenas referen-
cias. Manrique 73, altos, de 12 á 4. 
477G 4-28 
Se solicita una señora de mediana edad para 
ama do llaves de la casa de vivienda da un in-
genio déla Provincia de Matanzas, á tres ho-
ras de esta ciudad por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. Se piden referencias é in-
formará en San Pedro 6, altos, el Sr. Serafín 
P. Ramirez. 4756 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano Informan Calle 5.4 n. 60 Ve-
dado. Teléfono 9175 4803 4-26 
D I A 27 DE A B H I L DE 1934 
Este mes está cousagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Anastasio papa, Pedro Armen-
gol y santa Zita, virgen. 
Santa Zita, virgen. No hay estado en 
el mundo, no hay condición tan obscura 
ni tan abatida, en que con la asistencia 
de la divina gracia, no se pueda arribar á 
una eminente santidad. Prueba de esta 
verdad es santa Zoita. Nació al principio 
del siglo V I I I en una aldea llamada Mo-
magradi, poco distante de la ciudad de 
Luca. Los desvelos de la virtuosa madre 
en criarla en el temor santo de Dios fruc-
tificaron fácilmente en aquel tierno cora-
zón, que parecía como nacido para la vir-
tud por estar lleno de inclinaciones natu-
ralmente piadosas. 
Siendo de doce años la pusieron á ser-
vir en casa de un caballero de Luca, lla-
mado Tatiiieli, que vivía contiguo á la 
iglesia de San Frigdiano. Consérvase esta 
casa hasta el día de hoy con singular ve-
neración, adornados todos sus cuartos 
de ricas y primorosas pinturas, que re-
presentan las principales acciones y vir-
tudes do nuestra Santa-
Hallándose Zita en el humilde estado 
de criada, humilde, laboriosa, mortifica-
da, (;qui6n no diría que había de ser muy 
estimada de todos cuantos la conociesen 
y tratasen? Con todo eso permitió Dios 
que por algunos años fuese ejercitada su 
paciencia: jamás salió de su boca ni la 
más mínima queja. Una virtud tan pro-
bada y tan constante se descubrió en fin. 
Conocieron los amos el tesoro que tenían 
en su casa, y todos hicieron justicia á sus 
méritos. 
Correspondía su humildad á todas las 
demás virtudes, pero la más ^sobresalien-
te fué la caridad. No puede ecxplicarse á 
qué grado llegó en ella esta generosa vir-
tud;.era sin límites su compasión con los 
pobres, con los afligidos y con todos los 
atribulados. 
Por fin, espiró esta gloriosa Santa entre 
fervorosos actos de amor de Dios, el 27 
de Abr i l del año 1272. Venérase su cuer-
po en la iglesia de San Frigdiano, y se 
conserva hasta el día de hoy sin la menor 
corrupción. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARTA.—Dia 27.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga en la Merced. 
SE S O L I C I T A 
nna cocinera para corta familia. Calle A n. 14, 
Vedado. 4823 4-27 
Desea colocarse una seño ra penin-
sular de cocinera ó para acompañar una se-
Sora ó señorita, lo mismo sale para fuera y si 
es para navegar no se marea; siendo para la 
cocina prefiere casa de comercio.Industria 150 
informan á todas horas, altos. 4873 4-27 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora; es cariñosa con 
los niños y está acostumbrada á manejarlos. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villegas 92, altos. 
4872 4-27 
Se solicita una cocinera ó criada de 
mano que entienda algo de cocina, que duer-
ma en la colocación. Informan San Rafael es-
quina á Amistad, altos de la peletería. 
4837 4-26 
L n as iá t ico general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sube el oficio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 49. 
4753 4-26 
CE_SOLICITA un criado de manos de 16 a 20 
años qua no sea recien llegado y que haya 
servido en casa particular. De 8K a 10 d e la 
mañana y de 2 a 4 de la tarde Virtudes 130 éa-
quina a Gervasio. 4797 4-26 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano; ha estado en buenas casas 
en esta capital. Informan en Progreso 17, ta-
ller de lavado E l Esmero. 4S69 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero ú otra cosa análo-
ga, tiene buenas referencias y no tiene incon-
veniente en salir al campo ó al extranjero. 
Aguila n. 22. 4S63 4-27 
Una'cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó de comercio; tiene 
buenas referencias; cocina á la española y á 
la criolla y tiene quien responda por ella. In-
forman Monte 64. 4845 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Inquisidor 29. 
4847 4-27 
Se solicita un muchacho blanco ó de 
color, que tenga referencias, para el servicio 
de mano. Informan en la Capitanía de Puerto ' 
de 9 á 11 de la mañana. 4875 4-27 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 74 
esquina á Aguacate. 4852 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, de 4 meses de parida, á leche entera, y la 
otra de manéjadora.Tienen quien las recomien 
de. Informan Cienfnégos 32. 4851 4-27 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de manejadora y la otra de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tienen quien responda por ellas. Informan en 
Faptoría 17.- . , • . 4S50 4-27 
i r a de s u mm 
E l sábado próximo, dia 30, fiesta de Santa 
Catalina, función solemne A las ocho y media 
con sermón por el P. Paulino Alvarez. 
c 827 4d-27 3a-27 
Prmitiya Real y m y I M ArcMcoMía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOLO. 
C 689 l Ab 
Desea colocarse una cr iandera 
peninsular recien parida. Concordia n. 177. 
- 4856! 4-27 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse encasa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con sn obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Maloja 33. 
4859 4-27 
Se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación, para corta familia, y que 
duerma en la colocación. Factoría 22, altos. 
4858 4-27 
U n buen cocinero desea colocarse en 
casa Darticular, de comercio 6 almacén. Sabe 
desempeñar con perfección su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Amistad 
n. 136, 21; piso, cuarto 44. 4748 4-26 
Se solicita una buena cocinera b lan -
ca, que sea aseada, sueldo 2 centenes, Habana 
101, altos. 4733 4.24 
Desea colocarse una criandera pe^ 
ninsular á leche entera, de tres meses de pa-
particulares que respon-
4619 4-24 
rida; tiene familias 
dan por ella. Aguila'137. 
Criandera y manejadora, desean co-
locarse, la primera á leche entera y la segun-
da para manejar un niño de corta edad-tie-
nen personas respetables que respondan de su 
conducta y comportamiento. Para más 
me no re , San Lázaro n. 255 ;fonda) 
m 4-24 
por-
Persona joven, lar^a experiencia co-
mercio Isla, aceptaría plaza casa comisiones 
ó viajante. Referencias inmejorables Dirieir-
se R. Apartado 68S, Ciudad. 4735 4L24 
] ) E S E A COLOCARSE una profesora españo-
-^la que entiende además de costuras; preti-
riendo colocarse con familia que marche á los 
Estados Unidos. Informarán hotel La Luna 
Calzada y Paseo; Vedado. 4t»98 4-24 ' 
Se solicita un dependiente para car-
peta aunqne no sea muy práctico, pero sí se 
necesita que sepa escribir correctamente el 
inglés. Dirigirse como se desee á Salvador E i -
rea, Reina 13, ferretería '-La Reina". 
4714 4.24 
T^NA criandera peninsular, de dos meses de 
0 parida, con buena y abundante leche, y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice, 
man, San Lázaro u. 402 A. 4699 Infor-4-24 
l>esea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano, ha servido en buenas 
casas de esta capital y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Habana y Tejadillo, bo-
dega. 4743 - 4-24 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocarse, una en esta ciudad y la otra desea 
ir á España cria_ndo un niño ó acompañando á 
una familia ó señora.no se marea, tienen buena 
y abundante loche y personas que respondan 
por ellas. Informan Monte 145. 4727 4-24 
Desea colocarse una joven para cria-
da de mano ó manejadora, peninsular. Calle 
de San Nicolás n. 63, casa particular se res-
ponde por su conducta. 4732 4-24 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad y que sepa coser á mano y má-
quina. Se le dan dos centenes y lavado de ro-
O E SOLICITAN dos buenas criadas de mano, 
^ que sean blancas y üayan servido en casa 
respetable, tienen que saber coser, si no están 
acostumbradas al servicio que no se presenten 
Prado 88. 4763 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O » 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
4731 4-26 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuautas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
4780 4-26 
Desean colocarse dos recien llegadas 
de la Península, una buena criandera de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche á leche entera, no recela ir para el 
campo,i tiene personas que respondan por ella 
y la otra para manejadora, cariñosa para los 
niños, informan Inquisidor 7, carbonería. 
4760 4-26 
Vedado, L ínea ($2 
se solicita una general costurera blanca, in-
formarán ea la misma a todas horas. 
4759 4-26 
Una joven peninsalar desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan San 
Miguel 212. 4752 4-26 
Desea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular a leche entera de pocos meses 
de parida. Informan San Rafael 143 A. 
4751 4-26 
Desea colocarse de camarero ó de 
criado de mano ó almacén ó portero, penin-
sular, de edad 24 años con baienas referencias 
de donde ha estado. Mercaderes 25 altos. 
4750 4-26 
Se soÍMíita un criado de mano que 
sepa su obliBación. Sino tiene buenos infor-
mes de las casas en que ha servido, es inútil 
que se presente. Informan Vedado, calle 15 
esq. á J L 4793 4-26 
Una seño ra que ba perdido en el t r a -
yecto del Monasterio á la Iglesia de las Ursu-
linas, una bolsa conteniendo un llavero, un l i -
bro de memorias en inglés y otras cosas pe-
queñas, suplica á quien lo haya encontrado lo 
entregue en el Monasterio de Ursulinas. 
4837 ' 4-27 
U n plancbador que sabe coser u n 
poco, desea colocarse en nna tintorería, tiene 
referencias. Informan Prado 50. 
4811 4-27 
Se solicita un buen criado de mano 
de color, quo sea muy aseado y formal y que 
traiga referencias, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Empedrado 22. 
4S14 4-27 
Se solicita en San L á z a r o í )0 , una 
cocinera, con buenas referencias y sin distin-
ción de raza. 4812 4- 27 
LA COMPETIDORA GADITANA 
FÁBK1CA i)i TAÜACOS, CiGAOOS j HmWS 
D E P I C A D U R A 
t>¡k LA 
Vdo, de M a n u e l C m n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
1766 28 d l l 4 Al4 
Los Sres. Oliver, Ballsoley y ta . 
de Baratillo 1 A, desean saber la residencia de 
los esposos Don Ricardo Giménez y Doña Lui-
sa Díaz y Pérez 6 sus herederos, para un asun-
to de interés. 4206 15.13 
Se solicita una criada americana ó i n -
glesa que sepa un poco de español para ir < on 
una familia a pagar el verano en los Estados 
Unidos Que trajga buenas referencias a Man-
rique 78, altos, todos los días de 11 a 3 
^ . 10-27 
Se solitan dos buenos agentes para la 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, pira que sean 
prácticos, be les da un buen sueldo 6 reraune-
1 4SrmPe 52- ^ 9 a 10 de la mañana 
15-27 
Se solicita una muchacbita blanca ó 
de color, ae 12 a 14 añM, para ayudar a los 
quehaceres de la casa se le dará sueldo v ha 
de tener familia. En la misma se solicita una 
cocinera paia el Vedado que duerma en la co 
locación. Lealtad 122 4867 ' . JSf 
Desea colocación en casa de comercio 
6 particular, ana cocinera peninsular, cocina 6. 
españole y criolla, nabo su obligación v tiene 
quien la recomiende y ea la misma desea oc> 
locación otra seaora para costurera y nvudar 
a la limpieza de alguna habitación, acoinña-
fiar a señora ó señorita, tiene buenos anléce-
dentes y quien responda por ella, Muralla 4 
trería 4839 4-27 
Se solicita una criada joven p e ñ i ñ s ñ l 
lar sin pretensiones y que tenga poco tiemno 
en el país, que sea trabajadora para todos los 
quehaceres de dos personas, que sea intelio-enr 
te y tiene que fre?ar los pisos. Buen sueldo 
trato y ropa limpia, Crespo 49, de 11 a 2 
4S46 4-27 
Desea colocarse una buena criandera 
& leche entera la qae tiene buena y abundan-
^ T16?® quien responda por ella. Informan 
Oficios oS 4844 4.27 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene informes de la casa donde ha estado In-
forman Teniente Rey 59. 4S24 4-27 
Un matr imonio peninsular desea co-
locarse de criados ó para cualquiera otra ocu-
pación. No tienen inconveniente en salir de la 
ciudad y tienen quien los recomiende. Infor-
man calle 11 n. 47, Vedado. 4812 4-26 
Desea colocarse un cocinero para la 
poolación ó campo, un portero de 45 anos de 
edad, un sirviente para caballeros soios. Dejar 
nota en Teniente Rey 48, bodega esquina Ha-
bana, donde informarán. 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de maneja-
dora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellos. Informan 
Morro 28. 4756 4^8 -
Se solicita una buena cocinera que 
sepa su obligación y que sea limpia, sueldo 15 
pesos plata se necesitan informes. Aguacate 
69 altos, entre Muralla y Sol. 
4796 4-26 
Casa de vecindad.-Se desea tomar 
en alquiler una ó varias, pueden dirigirse por 
escrito ó en persona a A. D, M. Calzada 134 
Vedado. 4735 8-26 
Una criandera peninsular de tres, 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera tiene quien 
la garantice. Informan Inquisidor 19. 
4791 4-26 
SU S O L I C I T A N 
operarios de sastre, Aguacate núm 58. 
4802 4-26 
Dependiente de botica.-Se necesita 
uno para un pueblo próximo á la Habana, 
sueldo 20 pesos plata. Informan Línea 130 
Vedado, botica de Saavedra. 
4789 8-26 
Una joven peninsular desea acompa-
ñar á una señora ó familia á España, en cali 
dad de sirvienta 6 manejadora, exigiendo como 
única gratificación que le paguen el viaje, tie-
ne quien la recomiende. Informan Figuras 
núm. 64. 4787. 4-26 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16. 4779 4-26 
prend1ces,Dcarreto"neros, criados trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n 84.-
Teléfi 4!W.-Roque Gallego. 4817 26F27 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 0 manejadora; es cannosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Anmms 68. 
4S03 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia en Industria 
n. 32, altos. 4855 4-27 
En el Vedado. 
Calle J . entre 19 y 21, se solicita nna cocine-
ra blanca ó de color para una corta tullía, y 
que avude algo en los quehaceres de la cas»-
4849 4-27 
U n muchacho de color «esea colocar-
se de aprendiz en una sastrería^ Está ya bas-
tante adelantado en el oficio. Habana L». 
4840 tZÍ 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora, sabe 
cumplir con sn obligación y tiene referencas. 
Informan én O'Reilly, 34, alto8._ 4S15 4-2T 
Una seño ra peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cnmplir con obligación y t e -
no quien responda por eila. Informan Aguiar 
69. entresuelos. 4878 4-¿/ 
Se solicita una ñifla blanca ó de color 
de 13 á 16 oños. para manejar un niño de 12 
meses. Villegas 91, bazar del cristo ropa, sas-
trería, camisería y sedería. 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular 6 establecimiento^ tienen 
quien responda por ellas. No tienen inconve-
niente en*salir de la ciudad. Informan Zanja 
n 124. 4305 4-26 
Se desean colocar dos Jóvenes penin 
sulares de criadas de mano 6 manejadoras 
tienen personas que respondan por HU conduc-
ta y ya llevan tiempo en el pais. Luz 57. 
4799 4-26 
pa. Informan Campanario 131. 4702 4-24 
SE NECESITA UN OFICIAL 
barquillero. O-Reilly 77, interior. 
4834 8-24 
Se solicita una criada que cocine y 
limpie una pequeña casa, es para el campo, 
dista una hora y cuarto de la Habana, si no 
es persona formal que no se presente. Consu-
lado 11. 4682 8-23 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó man ejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende, informan Belascoain 38. 
4678 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se en casa de moralidad, sabe coser a mano y 
Iquina, no friega suelos y tiene quien la re-
comiende. Informan Amargura 94." 
4668 8-23 
Una criandera aclimatada en el 
pais desea colocarse, no tiene inconveniente 
en ir al campo ó embarcarse, informan Prado 
79 en casa del Dr. Ortíz ó Galiano 79. 
4654 4-23 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , d e oro , 
p l a t a , n i k e l y acero , a s i c o m o 
m a g n í f i c a s r e p e t i c i o n e s c o n m o -
v i m i e n t o d e c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i e m p r e á $4 . A c a b a de l l e -
g a r u n a n u e v a r e m e s a de 1.000 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n q u e 
los a n t e r i o r e s . 
0 0 : 0 3 . 3 0 O S 6 t O Í € t S O 
C-632 80 Mz 
A QENCIA LA 1? de AOUIAR, Aguiar 88, Ta-
^léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y d« 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, coadrillaa de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
Villaverde. 3542 26-Mz29 
La Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
A L Q Ü I L E E E S 
Empedrado, 49, altos. A uno ó dos 
caballeros de respeto, se alquila una magnífi-
ca habitación con vista á la calle, muy fresca, 
suelos de mosaico y manparas. 4890 4-27 
Para los señores temporadistas. 
MADRUGA. 
Se alquila la casa mejor situada del pueblo, 
con sala[ saleta, comedor, cuatro cuartos, buen 
patio y aemás comodidades necesarias & una 
familia, frente á la plaza y cerca de los baños. 
Para referencias diiíjan.ie & su dueña Qaliano 
35, ó al Dr. Pardiñas en Madruga. 8-27 
Ce alquila la fresca y espaciosa casa de esqui-
^na Carlos I I I n, 219, con toda clase de como-
didades. Está compuesta de planta baja y al-
ta, alquilándose j untas 6 separadas por tener 
ambas entrada independiente. Informan en la 
misma. 4871 8-27 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó 
separadas, con muebles ó sin ellos, á caballe-
ros, señoras ó matrimonio sin niños, si convi-
niese se le dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay papel en la puerta, Sol 63 
alto, primer piso. 4854 4-27 
Un joven peninsular aclimatado en 
el pais desea colocarse de criado de mano ó 
portero en casa de particular ó de comercio, 
también se ofrece para cobrador, tiene quien 
responda por sn honradez, dan informas Mu-
ralla 125, sastrería. 4661 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sibe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Genios 19 
.4643 4-23 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
gas, balcón corrido á la calle, ventana & la 
brisa, ducha, liavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casa de moralidad, se exijen 
referencias. Próxima á los Parques. Aguila 169 
4821 13Ab27 
Casa respetable, habitaciones con to-
do servicio, pudiendo comer en su habitación 
si lo desea, exijiéndose referencia y se dan, á 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado, 75 
4877 8-27 
Una cocinera y una criada de mano 
con buenas referencias, se solicitan en el Ve-
dado, calle 10 núm. 14. 4652 4-23 
En casa de familia, Galiano min i . 70. 
En esta hermosa y ventilada casa se alquilan 
departamentos con ó sin muebles para familia 
y habitaciones para caballeros. Todos con vis-
tas a la calle 4832 4-27 
E n la casa más elegante de la Habana 
por su moralidad y tranquilidad se alquila 
una precioda sala con dos departamentos y dos 
ventanas, una preciosa cocina con su horno y 8 
fregaderos, propia para dar comidas, pudién-
do dárselas a las inqoilinas. Aguacate n. 138, 
entre Sol y Muralla 4842 8-27 
Una peninsular de cinco meses de 
parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera que tietie buena y abandante, con sn 
niño quo se puede ver, está reconocida por el 
Dr. Gutiérrez Lee, informes de las casas don-
de, ha servido. San Lázaro 271. 4662 4-23 
^-SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene hdenas referencias. 
En la misma se desea colocarnna buena crian-
dera. Informan en Egido 9. 4657 4-23 
Se solicita una s e ñ o r a de bastante 
edad para cuidar tres niñas de 2}4 á 5 años. Se 
exige que sea buena católica con informes, si-
no que no se presente. San Rafael 50, Colegio 
San Isidro. 4692 4-23 
CRIADO.—Se solicita uno joven do 
16 á 20 años, en Escobar 46 esquina á Animas. 
Sueldo 10 pesos plata^ 4639 4-23 
í>esea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, con general conoci-
miento de su obligación. Informan en Drago-
nes 110, altos. 4679 4-23 
COCHERO.—Se solicita uno que sea 
pardo, que entienda el oficio y traiga reco-
mendaciones. Informan O-Reiily 53. 
466» 4-23 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejadora.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. No se coloca menos de 2 cente-
nes y tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 7. 4655 4-23 
Uaa criandera peninsular 
aclimatada en el pais, con buena y abundante 
leche reconocida por médicos, desea colocarse 
á leche entera: tiene quien la garautlce. Infor 
man Amargura 50. No tiene inconveniente ir 
al campo. 4670 4-23 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz de dulcería en La Catalana. O-
Reilly 48. 4665 4-23 
Una joven peninsular de 15 a ñ o s de 
sea colocarse para manejar un niño ó para 
servir á un matrimonio solo. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 157. 
4650 4-23 
Una criandera recien Hcííada de la 
península de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocaise á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
Morro 53. 4644 4-23 
Criandera peninsular recien Ueg-ada 
de dos meses de parida, desea colocarse á le-
che entera. Informan Cruz del Padre ir. 11, Ce 
rro. 4544 ¿ 6-21 
Desea colocarse un peninsular de 
qriado de mano, es entendido en su obliga-
ción y con buenas referencias. O-Reilly 97 y 
99 dan razón. 4800 4-26 
Se solicita una criada de mano, 
blanca, que tenga buenas referencias, sueldo 
lo nesos y ropa limpia, en Revillagigedo 27. 
U F 4801 4-26 
Dependiente do botica. Se solicita 
uno cubano, joven, activo, trabajador y com-
petente. Indiquense las casas en que se ha tra-
bajado y el tiempo de práctica. S. García? A-
partado de correos 623. Habana 4761 4-26 
SE SOLICITA 
una manejapora en San Miguel^ n 
10 pesos y ropa limpia. 4764 
91: sueldo 
7-26 
DESEA COLOCARSE D » CRIANDERA A 
leche entera, una señora P ^ i ^ r ^ 
medio de parida con buena y.fundante leche 
Es cariñosa con los niños y t™**™*-1™: 
ponda poi ella. Dan razón en Refugio, nume-
ro 2, letra C. En la misma una criada de ma-
nos. 4809 
Se desea saber el P*ra Jero ^ 
García Billar, natural de Graba. AyunUmien-
to de SiUeda, provincia de P?-ntevedHr»V^bio 
hallaba establecido en una vidriera de cambio 
en la Plaza del Vapor; lo solicita Agustín Ke-
bollo, O'Reilly 90. 4770 8-26 
Se solicita nna persona que quiera 
ocuparse de proponer Directorios y otras mer-
cancías útiles en casas de Comercio, Bufetes y 
casas de familia. Obispo 86. librería. 
4788 4-26 
Una peninsular desea colocarle de 
criada de mano y para coser ó de camarera de 
nn hotel, sabe cumplir con su obligación y ti©-
r,p nuien la recomiende. Informan Oficios 78, gatería. 4739 
Subirana 2 (Carlos I I I . ) 
Se solicita una Sra. blanca ó de color qne 
sea formal; es para cocinar a un matrimonio y 
ayudar á los quehaceres de la _casa, tiene que 
traer referencias. 
SE OFRECE UN PINTOR 
de carruajes que tiene 16 años de práctica, pâ  
ra ana casa particular, taller ó tren de carrua-
jes. Tiene quien lo garantice, tiene certifica-
dos de las casas donde ha trabajado y para 
mas informes dirigirse Calle 20, fonda L l Mos 
quito, Vedado. También pueden dirigirse por 
escrito al punto indicado, José Iglesias. 
799 8-21 
Se alqti i lan los bajos de Rayo 3 1 , p r ó -
ximo á Reina y propios para corta familia, 
para verlos en las mismas de 11 á 3, demás in-
formes en Virtudes 41, de 10 á 11 ó Tacón 2 de 
11 a 3. 4833 6-27 
COL 79.—Se alquila la casa Revillagigedo 59, 
^acabada da reedificar con sala, comedor, 7 
cuartos;, patio, traspatio, baño y demás, á me-
dia cuadra del tranvía. También se alquila en 
Regla callo de Aranguren 22. una casa en §17 
oro. 48S3 4-27 
Se a lqui la calle de Neptuno 22 , á 
una cuadra del Parque Central, con zaguán, 
dos ventanas, gran patio, etc., propia para e«-
blecimiento 6 cualquiera Industria. Infor-
mes, J . I, 
4SS6 
de Almagro, Obrapía 32. 
8-27 
Se alquila en módico precio la casa 
calle de la Reina 147, con sala, saleta, 6 cuar-
tos bajos y uno alto, la llave en el 123 panade-
ría. Informan Valle 15, esq. á San Francisco. 
4822 8-27 
HABITACIONES SIN IGUAL 
A familias 6 persones de gusto y res-
petables que deseen vivir con entera satis-
facción, tanto en las comodidades de la ca-
sa como en los "del servicio doméstico, in-
clusivo el de cocina, se le alquila la her-
mosa casa de Animas número 7, compuesta da 
cuatro hermosas habitaciones todas frente & 
la calle, gran sala con tres ventanas, come-
dor, laguán, dos baños , dos entradas por 
Consulado y Animas. Se arregla todo barato 
y se le servirá siempre con la más exigente 
solicitud oor sus propios arrendatarios. 
4790 4-26 
Terminada la r e p a r a c i ó n de 
la casa San Lázaro 352, se alquila: sala, come-
dor 4 cuartos bajos .y 2 alóos. La llave en el 
362. Informes Reina 121. 4755 4-26 
Virtudes 144: (entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos bañas é inodo-
ro. 10 centenes. Informan en Salud 34. 
4794 10-A26 
VEDADO.—Se alquila en 8 centenes una casa en la calle F, entre 13 y 15 en la loma de es-
quina con sala, comedor, 4 cuartos, coclnn, 
baño é inodoro, servicio sanitario moderno 
con instalación Gas y Luz Eléctrica. Otra de 
cinco centes se desocupa en esta semana, 
Quinta Lourdes. 4804 4-26 
Se alquila un hermoso principal 
con todas las comodidades para familia de 
gusto en Zulueta 73, en la misma informan. 
4769 8-26 
O PERSONAS DE GUSTO.—El lí de Mayo se 
desocupará una espléndida habitación alta 
con vista a la calle y bien amueblada, Oaliano 
75, esquina a San Miguel, Teléfono 1461. So 
cambian referencias. 
4773 5-26 
S O L I C I T A 
una criada de mediana edad. En el Vedado.— 
Informes en Colón 30 4530 8-21 
Se solicita dna criada de mano b lan-
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos III n. 22. 
4518 15Ab20 
Se desea saber el actual domici l io de 
Gonzalo Llerandi y González, hace 3 6 4 años 
estaba en la provincia de Finar del Rio por 
los pueblos de Sumidero ó Gramales, para 
asuntos qne le conviene. Dirigiise á Maceo 10, 
Guanabacoa. 4515 8-20 
4737 4-24 
Se solicita una criada de mano que 
entienda algo de costura y que tenga buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do Refugio 4. 4684 4-24 
M A N E J A D O R A 
Se solicita de bacna conducta en la calle 8 
núm- 34, entre las de 11 y 13. 
4694 4-24 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parid% con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Habana 134. 
4720 4-24 
Se desea un muchacho de 12 á 16 
años para ayuda del aseo de una casa chica, 
se le dará buen sueldo, se tomau informes, 
Teniente Rty 68 aitoŝ  4701 4-21 
Desea colocarse una señora peninsn-
lar de criada de mano 6 manejadora; es cari-
ñosa ce n los niños y tiene buenas recomen da-
clones. Desea encontrar una buena lamilla I 
luforman Cuba 18, á todas horas. 4.85 4-28 ) 
Una criandera peninsular, de ti'es 
meses oe parida, con su niño qne se puede ver 
y con buen i y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene ĉ uien la garantice. In-
forinan Vives 170. 1738 4-24 
SrssielCofflsrÉyFiMarios 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que á un capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mil en seis meses. La persona qae ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de su honorabilidad é intoligencia. 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122, J. M. Alonso. 4479 15-20 
Cor i ñera.—Se solicita una para un 
pueblo de campo cerca de la Habana, buen 
sueldo. Dan informes en Villegas 42, encarga-
do de la casa. 4421 10-19 
Se solíci ta uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no diste 
tíiás de una ó dos leg:nas del ferroca-
r r i l , íle sesenta á cien caba l le r ías , con 
aguaitas férti les y bien empastado. 
Dir igi rse á N . Gómez. Apartado 84 
)Cárdenas). 3861 28-Ab6 
Una s e ñ o r i t a inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-ab9 
Oftcios 34.-Se aquila esta casa de alto 
y bajo, propia para almacén y escritorios. La 
llave en el 32. Su dueño vive en Acosta 3" al-
tos. 4784 4-26 
E n Santa M a r í a del Rosario. 
Se alquila la hermosa y freica casa Repd-
bllca n. 35. Informan Salud 48, Habana. 
4806 13-26 Ab 
Fara el Ia. de mayo, se alquila por años 6 
temporada la casa sita en la calle de Baños y 
calzada, compuesta de sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoros, cocina moder-
na, pisos de mosaico, instalación eléctrica, 
gas, etc. Informes en la Quinta Villa María, 
teléfono 9197 y en Muralla 3, La Campana, te-
léfono 294. 4751 5-23 
En ñ centenes, Amis tad 144, esqui-
na á Reina, se alquilan dos habitaciones corri-
das con balcón al Campo de Marte y Reina: no 
se admiten niños y se toman referencias: tie-
nen en la misma cocinero, criado, ducha y se 
da llavin. 4793 4-28 
SE A L Q U I L A 
la hermosa ca«a Angeles 61, á una cuadra de 
la calzada del Monte, cruzan los eléctricos por 
el frente: con gran sala, saleta y cinco gran-
des cuartos, toda de azotea, abundante agua 
de Vento y demás comodidades. Tratarán de 
su precio ferretería La Central, Aramburo as. 
8 y 10. 4786 8-26 
ge alqui lan unos magníficos altos de 
la casa calle de Espada n'. 43, esquina á San 
José: sala, dos cuartos, comedor, cocina y azo-
tea. Darán Informes eu la bodega. 
4783 8-26 
Se alquila la casa Sol n . 32 , con sala, 
comedor, 7 cuartos, patio grande, etc., en diei 
centenes. Impondrán Salud n. 23. 
4778 ^ 
Y"EDADO—Se alquila la b 57, 
acabada de reedificar, con portal, sala, sa-
leta seis cuartos, su buena cocina, baño y dos 
inodoros, patio y traspatio, suelos de mosaico. 
La llave en la ferretería de enfrente n. <0. In-
forman ISeptuuo 122 bajos. 4743 o-Si 
I 
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N0VELAS_C0RTAS. 
C E R C A D E L A D I C H A 
E n la reducida ciudad alpina de Che-
revoz, suspendida como un nido de 
águilas sobre el abismo en que ruge el 
Dranza, vivía Juan Garrigue, quien 
pnsaba por loco. 
En efecto, cuando se veia á aquel ser, 
cubierto con ropas cortas, andar con 
los largos brazos balanceando á los la-
dos, largos cabellos amarillos colgando 
sobre la espalda y los grandes ojos azu-
les fijos en el vacío, indiferente á todo 
lo que no fuera su visión, se experi-
mentaba la tentación de decir, acom-
pañado de los tristes belanceos de ca-
beza de los pacíficos habitantes del país: 
"¡Pobrecito!... ¡está loco?" 
Pero no; Juan Garrigue no era un 
loco. ¡Era un poeta, el más puro 
de todos, un poeta inconscientemente 
poeta, el poeta de la visión, del en-
Kuefío! 
Los montañeses sentían por 61 aque-
lla especie de respeto mezclado de te-
mor que tienen para las anomalías de 
la naturaleza. 
\ ' Era pacífico; se le dejaba tranquilo. 
Bu mayor placer era recorrer los bos-
ques umbríos y todos los rincones y es-
condrijos del valle de Dianze, tan va-
riados, que la vista, sin cesar un mo-
mento de contemplar su variedad, 
no se saciaba nunca de aquel espec-
táculo. 
Desde el principio del buen tiempo, 
Juan Garrigue había tomado afecto á 
una gruta natural, situada á un cente-
nar de metros aproximadamente á la 
derecha de Chenevoz, que dominaba la 
ciudad y una parte del valle. Con un 
pedazo de pan de centeno en el bolsi-
llo, se marchaba al amanecer á su sitio 
predilecto y no regresaba hasta que 
cerraba la noche. ¿Qué admiraba allí 
el poeta! Sin duda el paisaje desarro-
llado á su vista, cou los bosques y los 
pastos llenos de ganado, los chalets si-
tuados sn el borde del abismo; la ar-
gentada cinta del torrente con sus cla-
ros y obscuros, sus voces sordas ó cla-
ras, era Hiiliciente para tener fija su 
imnginación de sensitiva durante mu-
chas honis. 
Sin embargo, la vista de Juan G a -
rrigue no se separaba de la dirección 
he un chalet, situado debajo, á unos 
cien metros apenas. Inmediatamente 
que se abría por la mañana la ventana 
de la izquierda de la casita de madera, 
en la cara del joven irradiaba una ale-
gría intensa. Una linda cabeza de jo -
ven aparecía pronto en el cuadro for-
mado por el marco de la ventana. Juan 
se inclinaba hacia ella y quedaba en 
éxtasis. 
L a que parecía tener tanta influen-
cia sobre el alma sencilla del poeta 
de la naturaleza, Mlle. Eosa E a y -
mond, había venido á pasar con su 
madre, viuda de un industrial lyoués, 
los dos meses de verano en plena mon-
taña de Saboya. 
Juan Garrigue amaba á Rosa. 
¿Qué había necesitado para eso? ¡Oh! 
¡nada, casi nadal 
Un día, durante el paseo, Rosa se la-
mentaba de que no podía llegar á una 
flor demasiado alta. E l joven la oyó, y 
algunos momentos después depositaba 
la llor en manos de la señorita, quien le 
dió las gracias con una sonrisa... Na-
da más. 
El la no volvió á ver á Juan Garri-
gue, y no debía volverlo á ver. Poco 
sospechaba la deliciosa joven que un 
ser humano la espiaba, lleno de muda 
admiración y convertido, por decirlo 
así, en sombra de su sombra. 
Pero aquel día Juan vió con asom-
bro más temprano que de costumbre Á 
las dos damas, y lo que más le sorpren-
dió fué el parecerle que Rosa vestía con 
más elegancia. 
E l montañés se irritó, sin darse cuen-
ta de lo que experimentaba. 
Las dos señoras tomaron la carrete-
ra de Thonon, y pronto Juan vió á 
un hombro cou uniformo militar que 
se dirigía hacia ellas con paso preci-
pitado. 
E r a el prometido de Rosa, Jorge 
Darcourt, teniente del segundo regi-
miento de artillería. 
Aprovechando una licencia de un 
mes, que se le había concedido antes de 
las grandes maniobras, venía á gozar 
del esplendor del paisaje alpino, al lado 
do su futura esposa. 
Jorge y Rosa se amaban tanto como 
pueden amarse dos corazones jóvenes, 
puros y generosos. 
De modo que cuando se volvieron á 
ver después de quince días de separa-
ción, aquello fué para ellos l a . tiesta 
ideal de su cariño y de sus almas. 
(Concluirá) 
OQÜENDO Y ZANJA 
Se alquila para eatablecmieuto la gran es-
quina acabada de fabricar perteneciente ala 
casa Zanja 'ns, tiene piso de mosaico y su dua-
Íio hará en ella las reparaciones que el inqui-ino necesite para el estabiecimiento que pon-
ga. Su precio |34 oro español. La lia ve 6 in-
íormes accesoria A de la misma finca. 
4693 8-24 
YTABITABIONE3 magníficas con pisos de 
^ marmol y vista á la calle se alquilan juntas 
6 separadas en Belascoaín 128, Cuatro Cami-
nos, entre Tenerife y Campanario. 
4718 4-24 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de la casa aca-
bada de fabricar Ancha del Norte n". 402 próxi-
mo á la Universidad compuesto de sala, sale-
ta, comedor. 4 cuartos grandes, un salón gran-
de en la azotea, bañadera esmaltada^ ducha, 
dos inodoros de precisión, cocina espaciosa, 
entrada independiente.—La llave en la botica 
que está en los bajos de la misma casa y su 
dueño en Villegas 1, entrada por Monserrate, 
altos. 4616 4-23 
\ in Galiano 24 se alquila una habi-
tación y departamento alto con baño y demás 
»ervicio. 4722 4-24 
1̂  alquila un chalet de 2 pidos con portal en sus 
Í fachadas y en sus 2 pióos en la 6> y 5.1 con 
muebles ó sin ellos sala, comedor con filtro 
fasteonr, lavabo, 6 cuartas, cuarto do baño, 
bañadera de hierro esmaltada, »gua caliento 
y fria, palangana embutida, cocina, cuarto do 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lám-
paras, muebles, etc. Se puede ver á todas horas. 
Bu dueño Reina 91, de 12 a 1 6 de 7 á 8 de la 
Voche. 4711 4-24 
Habana So esquina á Lamparilla. 
En esta hermosa cesa se alquilan departa 
meatos y habitaciones con ó sin muebles. 
4897 8-24 
l^n Escobar u. 114, 4 utre San Kafacl 
^ San Miguel, se alquila an salón alto y un 
cuarto bajo, á señoras solas ó matrimonios sin 
hiños. 4704 4-24 
^e alquilan los altos <le Obrapía ni 
il1 j , con balcón y entrada independiente, pro-
pios para corta familia. Informes Habana nú-
»nero98. 4706 4-24 
6e alquila la casa San José n. 12G D, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, baño, &c., 
Completamente nueva*; Frecio $34 oro. La lia-
Ve enfrente n". 103. 4708 4-24 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
f )ropias para fomentar una colonia, la cruz» a Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
. de Santa Ciar», dista a menoa de un kilómetro 
, fie un paradero. La baña un caudaloso rio y 
.^guadas, tiene mucha palma, monte, doa ca-
«íis depino tea y pisos do la misma madera, 
cufii toda cercada con seis mesanas do caña.— 
\ En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
$u dueño. Se da por ocho años, el primero 
xiinurto; el segundo, do» onzas y media por 
Caballería y en los suceaivos bástala termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
; C—754 26-Abl8 
SE ALQUILAN 
en veinte centenes un alto regio en la calle de 
Ean Miguel n. 133. acabado de fabricar con to-
das las comodidades que pueda desear una 
larj^a familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia que los viva no necesitará sfclu: de 
tomporada, la llave está al lado y dan infor-
Hios Bernaza 69. 4725 8-24 
I^ji e l pr inc ipa l de la c a s a C h a c ó n 13 
íe alquila un hermoso departamento con bsl-
cóiv corrido y todaí. las comodidades para fa-
tr.üias y otro igual en Reina 149. 4688 4-23 
Un casa decente y confortable se al-
quila magnífica habitación con balcón á la 
c;;!le, á caballero solo; hay independencia y 
entrada á todai horas. Precio Sluises. Obra-
pía 57, esquina á Compostela, altos. 
46S0 4-23 
"VEDADO.—Se alquilan en tres centenes los 
' bajos de la casa n. 12 de la calle 19 entre 
F y O, informarán en la calle Q. esquina & 17, 
en la carnicería. 4681 4-23 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-íley núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer ord©n.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Fuede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 4683 8-23 
Se a lqui la la casa P i c o t a 18, 
entre Luz y Acosta. Informes en Empedrado 
núm. 5. 4678 8-23 
SE ALQUILA 
La casa San Rafael 168, de dos ventanas, sa-
la, tres cuartos, cocina, cuartico de baño, con 
Inodoro y agua abundante.—Pasa el tranvía, 
•iendo muy seca y fresca,—En cinco centenes 
con dos meses en fondo. En la botica de la es-
quina San Rafael y San Francisco está la llave 
y su dueño en San José 2 A. piso C. entre Con-
•ulado é Industria. 4667 4-23 
Se alquilan juntas ó separadas 
veinte caballerizas, contruidas con todos los 
requisitos que manda la higiene, Figuras 126 
Informan. 4645 g.23 
C A N JOSE 6—En Marianao, portal con 6 co-
^lumnas de cantería f azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de supérfltie una saleta do co-
mer espaciosa c on persianas, 9cuártos, cooina 
con horno y carbonera, otro_cuarto-despensa, 
tiene agua de Vento, su dueño en Merced 48. 
4641 r?» 
Obispo 3 í í : se a lqni la l a p l a n t a b a j a , 
propia para estableoimianto y dos pisos altos 
para familia juntos ó separados, son muy fres-
cos. Informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4S51 13-Ab23 
l í ernaza 42, altos, 
se alquila un departamento para corta fami-
lia, sin niños. Se cambian rtíerenclas. 
4649 4-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Campanario 14 (bajos) esquina á L a -
gunas, aofcbada de reedificar, oon cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico, baño, inodoro, &, &, y 
San Nicolás número 47 (bajos) entre Neptuno 
y Concordia, para corta familia, con pisos de 
mosaico, inodoi o, &. Las llaves y para tratar 
de su ajuste en Virtudes número 8b esquina á 
Campanario. c 808 4-23 
Se alquilan espléndidas habi iaoíones 
altas con ó sin mueblen y coa todo servicio, y 
en la misma se alquila una espléndida cocina 
con todas comodidades y con derecho á un 
gran comedor. Muralla IS^, altos. 
4686 15-23 Ab 
C U B A 62.—Se alquila la hermosa 
sala donde estaba "La Unión de Fabricantes 
de Tabacos". También otras habitaciones.— 
Informa el portero. 4659 ^23 
Monte 111, se alquila 
un TÍ£»toso y amnlio local á propósito para es-
tablecimiento. Informes en el 109 de la misma. 
4663 4-23 
Se alquil», Lealtad 27: sala, come-
dor, tres cuartos, baño y demás servicio, pi-
sos mosaicos: la llave en el 29, altos, su dueño 
Prado S3: alqi'iler §30 moneda americana. 
467? 6-23 
K n Amistad 38 casa de familia 
rcsuetable se alquila una habitación á hom-
breé solos ó matrimonio sin niños. 
46'J7 6-22 
Edificio Cojuiereial, Commereial 
Building, San Ignacio esq. á Chorro, Plaza de 
la Catedral, construido expresamente para es-
critorios, servicio de los mismos. Psecios mo-
deradoa. 4579 8-22 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas 98 acabados de reconstruir según 
las últims» disposiciones del Departamento 
de Sanidad. Informarán San Ignacio n. 76. 
4017 8-22 
Oficios n. OO, se a lqu i la 
esta amplia casa, con habitaciones bajas y al-
tas. Fatio cubierto. La llave en el 58. Informes 
Reina n. 73. 4635 8-22 
FINCA. 
En las inmediaciones del puerto de Bailén, 
media legua distante del barrio del Sábalo, en 
el término Municipal de Pinar del Rio, la 
Vuelta Abajo S. S. Co. arrienda, veintiséis ca-
ballerías de terreno superior en parte para ta-
baco, viandas y potrero, con excelente agua-
da todo el año. Las proposiciones las estimará 
el Administrador de la citada Compañía en su 
escritorio. Oficios 23 (altos! Habana. 
Vuelta Abajo, 8, S, Co. 
O—802 8-22 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sal», saleta, 5 cuartos, baño, etc. La llave en 
los bajos. Informsn en Animas 100. 4582 8-22 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4̂ 69 8-21 
"PN BEJUCAL.—Al lado del puelo, se arrien-
•^dan juntas 6 separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena calidad, muy apropósito para el 
cultivo de frutas menores. Informan en esta 
ciudad, Amargura 79 de 1 á 3. 
4567 10-21 
Se alquilan habitaciones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Bruklin Hoase, Prado 97. 
4550 9-21 
EN GÜANABACOA SE ALQUILA 
6 se vende la casa de la» figuras, Máximo Gó-
mez 62. La mansión más hermosa de la villa. 
Tiene agua propia para baño, &c., cochera y 
un gran salón n&ra billar. Es una casa henuo-
sa y confortable para familia. Véanla y les a-
sombrará Para más detalles pceguntcn por el 
dueño á todas horas. 4o43 S-21 
ÍSHE3 ^ L X J G ^ X J I U S - A . 
la hermosa casa do alto y bajo Angeles 10, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido A la moderna; y los bajos propios 
Sara almacén de tabaco ó cualquiera otra in-ustria. Informan Salud 3J. 4516 9-20 | 
Se alquila una hermosa habitación 
cen ó sin muebles. Se reparten tableros a do-
micilio Galiano 28. 4510 S-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea núm. 51, Ved ido. Informan en 
la calle de Cuba número 7i. 
4536 8-20 
ITilteoaa 113 casi esquina á M u r a l l a 
se alquila esta espaciosa casa, propia para 
cualquier almacén ó establecimiento, está aca-
bada de pintar. La llave é informes en Mura-
lla 6o y 68, almacén de sombreros. 4494 ;_-20 
Se alquila ea módico precio los bajos 
de la hermosa casa Amistad 27 y 29, acabada 
de fabricar, casi ssquina a Neptuno. Informan 
á la vuelta Neptuno 40̂  4491 8-20 
ASÜIAR 130 Y132 
ESQUINA A MURALLA, 
Se alquila esta magnífica casa de altos 
y bajos.—La planta bajaes propia para 
almacenes.—Los altos, o n futrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de míirmn! y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo ú S y GO, ^LePalais 
Royal." 4534 15-20Ab 
E u tres luises se alquilau unos altos 
muy frescos á dos cuadras de Belfiseoain, á 
matrimonio ó familia sin niños. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos. Informan Belascoain 
nám. 25. 41S1 S-20 
E n el hermoso y espléndido 
edificio acabado de construir 
situado en la calle Príncipe Al -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquila un piso alto con frente 
á la primera de dichas calles, y 
tres idem bajos con el frente 
por Castillo, siendo la entrada 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, 
cocina, doble servicio de inodo-
ro, y nn magnífico cuarto de 
baño, siendo todos los pisos de 
mosaicos. 
Informarán Sabatés y Boatla, 
calle Universidad n. 30, Fábri-
ca de Jabón. 
4435 8-19 
N San Ignacio 44.—Se alquila un amplio y 
•^ventilado departamento apropósito para 
escritorio ó una corta familia sin niños, tiene 
balcón á la calie, sa halla frente al Consulado 
Español y A media cuadra de los tranvias. En 
la misma casa se alquila unacJara y fresca ha-
bitación á hombres solos. 44i>7 S-19 
So alquilan los lujosos altos 
de Ancha del fíorte n. 231. En los mismos in-
forman. 4423 8-19 
Se alquilau los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oüeinas ó alma-
cén. En los altos de la misma infornr.arán. 
4370 26\bl7 
O E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
no, cocina, pisos de mosaioos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 40. 4398 10-17 
Z u l u e t a , n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
«e alquilan varias babitacioues con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndiuo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C Í!í51 l Ab 
Dinero é Hipotecas. 
$8,000. Se toman oefao mil pesos so-
bre una caua situada, en la calle do San Miguel 
inmediafa a'la ds Oquendo, que renta 200 pe-
6<H«monsuale3. Informan Amargura 62. 
4S52 , 4-27 
Hipoteca.-Se dan de ÍJJIÍO.OOO á 
JdO.OOO sobre Ancas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía £0, de i i a 12 a. m. y 
da 6 í» 8 p. m» 4710 18-24 Ab 
con garantía lo mismo pagaras, alquile-
res quo hipotecas, ócréditos que ofrezcan 
buenas garantí;.^ se dá en todas cantida-
des, l'rojjfreso i') ó Salón H, cafó Manza-
na de Gómez de 10 íí 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 8.30. 4Ü10 Ió-Fb22 
ORO, PLATA Y PLATICO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Be compran 8n todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11>Í San Kalael 11', 
y en L a Sucursal, Xeptuno 89, 
1800 78 -7 Fb 
Desde $ 5 # í ) basta 30O.O00 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
en todos puntos y con pagaré y alquilore3 de 
casas y recibo de censo y se compran casas, 
San José 10 y Salud 4, platería La Dalia. 
4730 4-24 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4578 8-20 
Maasflicasyfislaiciieiil 
Hotel.—Se traspasa uno espléndido, 
muy céntrico y hermoso edificio, siempre tie-
ne mucho pasaje y es una casa do mucho nom-
bre. Informarán en la mesa de anuncios del 
'•Diario dw la Marina." 4867 4-27 
( i 1ANQA—Se vende 6 se alquila «n estvbleci-mitnto con existencia ó sin ella por poco 
dinero 6 se admite un socio Neptuno 68, pao-a 
poco alquiler. 4827 4-27 0 
Ce rende en $9,003 una casa de la Habana 
^moderua, losa por tabla 2 ventanas, zaguán. 
En |0,000 la casa San Lázaro. En §1,300 Alam-
bique. En §S,000 Gerrasio. E n |3,000 un cha-
let en el Vedado. Sao José 30. 4860 4-27 
•yEDADO.—En 50 centenes y reconocer un 
' oenao de mil pesos, se vende un solar situa-
do en la Calle 6 casi esquina á 19, con frente á 
la brisa, terreno alto y llano, á una cuadra de 
los carritos. 79 Muralla 79 informarán. 
4818 2t26-2m27 
Venta de casa. 
Antes de alquilarse, se vende en f4;600 la ca-
sa San Nicolás 37, cerca de la Iglesia, gana 
ocho centenes en alquiler. Trato directo, ni se 
paga, ni se cobra corretaje. Informes en Amar-
gura m 4829 It26-3m27 
T)uen negocio.—Vendo en 10,500 para repartir 
una herencia, una gran casa de esquina en 
punto céntrico. Renta mensual |102 oro. Pue-
de muy bien producir f 119.—Gastos al año J150 
Informes: de 9 a 11 a. m. 6 de 3 a 5 el Ldo. Si-
garroa ó el Sr. Miranda. No »e admiten corre-
dores. 4793 4-26 
FABRICA DE AZUCAR 
En la provincia de la Habana y a una y me-
dia ¿«ra de ferrocarril, se vande un INGENIO 
bien situado y en condiciones inmejorables 
para hacer un bnen negocio. 
Dicho ingenio posée una instalación inteli-
gente y de las más modernas y económicas 
para elaborar azúcar centrífuga de guarapo; 
rué quemado á los tres años de hecha la ins-
talación nueva; pero sufrió solamente la tube-
ría, congervando su maquinaria cuidada y en 
buen estado; dista su batey uno y medio kiló-
metros de la estación del Ferrocarril. Se ne-
gocia por no poderlo atender su dueño pqr 
enfenuedad. Para más informes, B. Larraza-
bal, Hiela 99, Habana. C-820 4-20 
S E V E N D E 
un» finca en San Nicolás, provincia de la Ha-
bana, informan Riela 99, B. Larrazabal, Haba-
na. i>ia 4:26 _ 
DOS SOLARES 
En el mejor lugar de la Víbora " Alturas de 
la Habana'' vendo dos solares libres de todo 
gravamen, de 10 x 40 metros, uno de ellos _de 
esquina, en mil quinientos pesos oro f panol 
libres para el vendedor, D. Madan, Iriucipe 
Alfonso 412, Habana. 
4762 4-26 
Barrio de Mouserrate vendo una 
casa de alto y bajo, independiente, moderna, 
?s.K00, gana 78-00 oro, José Fi^aroia, ban Jgna-
cio 24; de 2 a 5. 4741 * 4-24 
SE VENDEN 
Dos magníücas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorablei por 
er.iontrarae en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de Ĵ.U.JO á 
SQjQOO. No so trata con corredores, inlormes en 
Dam&a 40 de 6 á 10 de la noche 
15-24 Ab 
1) i RBÍIÓ DM COLON.—Se vende una casa de 
J>.i,ío y bajo, bien situada, construcción mo-
derna rué dv oí libre do todo gasto. Ln 
S1 398 una casa con sala, comedor y 3 cuartos. 
San José 30. 4731 4-24 
E o San L á z a r o . - E n las primeras cua-
dras del Maíecón, vendo una hermosa casa 
mitad de azotea, sanidad moderna, superficie 
411 metros, precio ?12000 v reconocer 40ü. J. 
Figarola. S. Ignacio 24 de 2 á 5. 4740 4-21 
Se vende un inagrnífieo terreno de 
gran porvenir: está situado en Animas y 
Oquendo. Psra íraíar dirigirse á Lcmínguez 
7 A, Cerro, de 12 d 1 y de fi á 8. 4709 4-24 
Tuli íKin 31. 
Se vende esta espléndida casa, acabada de 
reconstruir. La planta baja dividida por un 
hall de dos departamentos independientes y 
con todas las comodidades modernas. Edti 
situada precisamente frente á la brisa, lo que 
le ha dado fama de ser muy fresca. E l terreno 
que ocupa la casa, mas ol contiguo áel la , ha-
cen una superficie de 1319 metros, habiendo 
bastante espacio para fabricar otra casa. In-
forman en Tuba 51, de 2 á 4. 4605 4-24 
Finca rústica, cerca de esta población 
vendo una bonita finca con buenas fábricas 
cercada, aguadas, en explotación con todos 
los animales (ouc son muchos) y aperos de 
labranzas, S6.800, José Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5. 4742 4-24 
Se vende una carnicería bien pues-
ta y en buen punto barata, por no poderla 
trabajar su dueño, el negocio. Informan La-
gunas 84. 4642 8-23 
S E V E N D E 
con 9>̂  caballerías de tierra, sembradas en 
parte de algodón -'Sea Island", y con muy 
buen pasto. Magnífico pozo con bomba y ca-
ñerías. Cercas de alambro. Y una preciosa ca-
sa acabada de fabricar en el batey. Precio y 
demás informes, disigirse a San Lázaro 159 
4C55 8-23 
FONDA.—Por tener otros negocios y no po-
der atender á la misma se retira un socio. Se 
admite uno que sea inteligente en el ramo, ó 
se admiten proposiciones para la venta; es de 
poco dinero, está en buen punto. Informan 
Prado 113, librería. 4675 8-23 
•y ENDO una casa en Neptuno en $4.500 de 
v azotea, otra en Escobar de $2.500, dos esqui-
nas en el barrio de Colón de fll.OOO y 8.000 res-
pectivamente, otra en Crespo alto y bajo en 
$7.000, otra em Campanario de alto y bajo en 
$9.000, Tacón 2 bajos, de 12 á 3>¿, J . M. V. 
4591 8-22 
Se venden varios solare s espléndidos, con 
magnífica vista al mar, situados absolutamen-
te en lo mejor de la loma (calle 15 y también 
lineada 17) á precios sumamente moderados. 
Informan calle 2n. 17, de nueve á once de la 
mañana. 4824 8-22 
¡Ganga! Por tener que ausentarse su 
dueño so vende un establecimiento de com-
pra y venta de muebles, con buena existencia 
y marchanteria y el punto de lo mejor de la 
Habana, Amistad y Dragones. Tratarán de su 
ajuste en el mismo. 460S 8-2Í 
So venden tres casas en esta ciudad, 
dos de esquinas, ura frente de la otra, sin in-
tervención do corredor, para Informes Suarez 
n 24, a todas horas ios días hábiles. 
4607 8-22 
Se vende una hodesra en la Habana 
en la actualidad haco una venta de más de 50 
pesos diarios y ai cintado, para informes su 
dueño Sol 37, de 10 á 11 de la mañana y de 6 á 
7 de la tarde. 4542 8-21 
Ganga. 
Se vende un solar de esquina en la calle 8, es-
auiim á 13 Vedado. Informan Neptuno 69, se-
dería E l Bosque. 4552 8-21 
C A F E 
se vende uno en magníficas condiciones. Buen 
punto y tiene vida propia. Informa M. Pereira 
Obispo^ 4480 8-20 
í ín Giianabacoa.--Se vende la casa 
quinta de la callo Adolfo del Castillo ó Cade-
nas n. 8i, por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes Se 11 a 1 en la Habana, calle de 
Lamparilla n". 33. 4526 8-20 
Se vende nn tren de lavado, 
f iunto céntrico, buenas condiciones. Informan nquisldor 7 de 10 á 12 m. 4417 8-19 
Vedado. Se vende la easa calle 6 í nú-
mero 56 esquina a D, en $9,800 a una cuadra 
de los baños y frente al nuevo parque. 
4442 8-19 
DE CARRUAJES 
Carros de tumba y carros y zorras 
para cargar grandes peso?, se venden en la 
Calzada-del Monte n. 2(;8, taller de carruajes 
frente de Estanillo. 4353 8-27 
Se vende un milord nuevo muy ele-
gante y un vis- a-vis, ambos con zunchos de 
goma construidos con materiales de primera, 
el vis-a-vis edtá construido por el tiro de un 
solo caballo. Informan San José 128, altos de 
La Uion. 4747 8-26 
E l que desee un buen carruaje pase 
por San Rafael 154. Tenemos carruajes con-
cluidos y en blanco y varios en construcción. 
También tenemos Boguies de los más moder-
nos á precios baratos. 4767 8-26 
Se venden en proporción un carro de 
4 ruedas vuelta entera. Un carro 2 ruedas fuer-
fe, con muelles, para leche. Un dogeart 2 rue-
das, 4 asientos combinación, propio para el 
campo Ademas arreos páralos carros y pareja 
de mulos. Informan Carlos I I I , n. 181. 
4671 8-23 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, medía 
vuelta y de vuelta. Duquesas, 
Milords, Cabrioléis, Coupés, Vís -a-
vi , Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto, Tilburis de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspens ión , 
nn Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con hevillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten eambios. 
Salud 17. 47 Ií) S-24: 
Bogui americano 
Se vende en veinte centenes; es de muy po-
co uso. Reina 115. 4687 4-23 
Por ausentarse su duefto, se vende 
un faetón francés, Príncipe Alberto, con zun-
chos, poco uso. Aguila 119, á todas horas, el 
dueño San Lázaro 24 altos. Teléfono 552. 
4609 8-22 
Se vende un elegante faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, puedo verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoaín 53, tien-
da La Granad». 4590 15-22 Ab 
Se vende un carro do 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espresa ó trasporte, 
so puede ver Ezlascoaín 46. Informa Antonio 
Kuiz. 4488 ' 15-420 Ab 
D[ Ai 
Se vende un magníí ico caballo retin-
to de 6 años, 7>í cuartas, completamente sano, 
maestro de tiro y muy noble. Informan ea la 
Capitanía del Puerto. 4874 4-27 
Se vende uu caballo de montn 
criollo de siete cuarta», color retinto oscuro, 
con su montura, se dá muy barato, para verlo 
de 10 á2 de la tarde e.i Aguiar 15. 
437» 4-27 
Dos caballos de más de 7 cuartas, 
m .estros de tiro, uno también de monta, ba-
> K entro 15 y 
4-26 
ratoíTDrPAframoñte, calle  e tr  15  17, 
Vedado. 4774 
MU LAS. 25 ínulas grandes y chi-
cas, muy baratas, americanas. Concha 
seiiiida vVhitacre, 4715 
SK V E X D E N 
dos novillas criollas, recien paridas_v buenas 
de leche, una muía alazana, cinco años siete y 
mouia, mansa, sana, de muena condición muy 
bonita y maestra del todo en tiro y monta, un 
mulo de cinco años, sano nuevo y maestro de 
tiro, pueden verso á todas horas en Jesüs del 
Monte, calle de Tamarindo uám. 1, Puente de 
Maboa. 4666 4-23 
SE VI:M>E UNA MULA 
de 6'.< cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesüs del Monte 224. 
46S5 15-23 A 
Dos eabalíos criollos se venden ba-
ratos, 7̂  cuartas, marcha y gnaltrapeo, 8 años 
entero, 6J¿ cuartas, de tiro, trote largo, pro-
pio para un faetón ó tilburi, color alazán, 4 
año»;. Monte 3S5 a todas horas, el dueño San 
Lázaro 24 altos. Teléfono 552. 
4C0S 8-22 
GATICOS D E ANGORA. 
Los hay de venta muy linos, blanco y de co-
lores, en San Rafael n. 139. 4345 15-l(iA 
SE IIBLEE Y Fi lM. 
Se venden toda clase de lierramientas 
ce contratistas como picos, picones, palas, 
mandarrias, cafiea de acero, bombas v fraguas 
etc., et., Aguila 167. 4316 ' 4-27 
BANQUETAS PARA PIANOS 
A TRES PESOS PLATA. nf:m. 11, 4832 Salas. San Rafael 8-27 
Se venden dos juegos de mamparas 
A 8 pesos plata cada uno, un juego de cuarto 
lunas biseladas nogal. Aguiar 15. 
48S0 • 4-27 
B u r ó s m u y b a r a t o s 
SALAS. 
4S3) 
San Rafael 14. 
8-28 
« 3 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
haco por encargo cuanto se pida hasta com -
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-27 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, "Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para enoarvjo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ai 
f arantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 48C4 13-Ab27 
A particulares. Se vende un juego de 
sala comple.to estilo Luis X I V , reformado, de 
poco uso. Amistad 140 4883 8-27 
• PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
SAN RAFHEL 14 
4S31 * 8-27 
S E V E N D E 
tin piano en buen uso de Gaveau barato, en 
Ancha del Norte 172. 4763 4-28 
Se vende por no necesitarla, una ca-
ma Imperial nogal, camera nueva, á todas ho-
ras á particulares, barata. H. y calzada cas^s 
de Carneado n. 4. 4736 4-24 
Se vende un juego de cuarto Beina 
Regenté y lunas biseladas, un librero, apara-
dor, sillones, sillas y varios más. Amargir ;^^. 
t ^ 
J o s é R . I ^ o n s a r r a t 
Fábrica de Organos, Arraoniuras y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á S^n Nicoáls. TELEFONO 1431, 
Habana. 4066 15-Ab23 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilusírado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San ígnario.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—698 alt 13-1 Ab 
S E V E N D E UX P I A N O 
muy barato, propio para aprendor. Rayo nú-
mero 58. 4691 8-23 
PIANOS. 
Se venden ii plazos.--Se alquilau 
desde JJJ^t.?3«3 oro al mes, eon afi-
naciones gratis. Casa de Xiqués , 
l o O 0 - £ t l Í £ t 3 3 . O Í o 3 , 
4511 8-20 
LA, Z I L 
4S, s m m entre Apodaca y Olería, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de-ropa* que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Naaio dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Qas-
f ar está dispuesto como siempre á complacer todos. 
Muebles, prendas é iní iaidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^«-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
4414 ia-17 Ab 
PLATA BORBOLLA 1' P METAL 
C u c h i l l o s docena para me-
sa 
C u c h i l l o s docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena. . . . 
C u c h a r a s postre, docena. . . 
Tenedores mesa, docena... 
I d e m postre, doeena 
C u c h a r i t a s café , docena. . . 
Ostiones, docena 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, <&, 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
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Muebles de Vicna. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
3975 26Ab8 
A L O S L I B E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossiolot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dé.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Teló-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
GRAMOFONOS T DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
ALMACEN DE PIANOS 
11K-CÜSTIN A Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blütbner , Rosencr, Oehler 
Schiedinayer & Huutiu^toii. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUBTIN & Co.- HABANA NUMERO 91 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 80-SAb 
Pianos jt Síí plata. — L a rasa «ue niíts 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos ae Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 26-8 A b 
¿ i 
EL P I A N I S T A ? 1 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona tora 
á la p o r í o c c i ó u ! ! 
1¡ Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTÍN & Co., H A B A N A í ) * 
Almacén dePianon, Armoniums y Gramófono» 
{entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
M OORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Uu 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre estja la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 20-9 Ab 
Casa de Préstanios y Compraventa. 
ANIMAS 84, 
casi esquina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, Lámparas, relojes, m í quinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos do feniasla. 
Hagan un* visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. - 3i580 26-7Ab 
EL PIAITISTA (Mecánico) 
Toca en cualquier Piuao admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana nümero 94, 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 . 30-8 Ab 
A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la perfección y & módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly, 
Se compran brillantos, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26 -2Ab 
F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Vludaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana. 
2021 78-20 Fb 
S E V E N D E N 
tres tachos de punLo de 20, 2o y 30 bocoyes. 
Máquinas de moler de 6 pies. Centrífuga do 
Newport, v do Weston. Tubería de hierro dul-
ce y fundidi, máquinas motoras, donkeys etc. 
é infin dai de efectos para reparación de in-
genios. Taller y depósito Calzada de Concha, 
esrea de ' L a Benéfica". Teléfono 6197. León 
G. Leony, Mercaderes 11, Habana. 
cS84 8_27 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra En venta por Francisco P. Amat. Cuba&J 
Babana. C. 694 alt l Ab 
1UESIÁ ! PEBIIE 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los calloa, berruga^y ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
2o-Ab27 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, DU-




FARMACIA T DROG-ÜERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
c 670 1 Ab 
E l mejor depurativo de la Sandro 
ROB DEPURATIVO de (laiidwl 
8M AS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, ümi Hemes, ote., etc. 
lLEMTATdo^1HnMo^^^ado, Provenientes 
•de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
n^en(le m to(la9 lusbotira*. 
alt 26-1 A 
M I S C l i L A M í A 
IMAGENES DEL COBRE 
gran Burtido de todos tamaños, tanto par» 
Iglesitw oomo para casas particulares; San Lá-
zaros do todas medldr.s. Virgen del Carmen y 
toda clase de Santos. Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas!— 
Surtido grande do velas ritadas para la próxi-
ma comunión, lazos para lo mismo. Se retocan 
Í componen imágenes, dejándolas nuevas. S« acen vestidos y mantas bordadas de todas 
clases. Precios nunca vistos. aiNESIO SOLER 
O-Reilly 91, casi esquina á Bernaza. Fijarse 
bien. 4828 8t26-Tm27 
Tengo boras reservadas á |4-25 por mes. 
Carneado. 4430 26-19 Ab_ 
Se venden tangues de tódas medidas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas do todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
4274 26Abl5 
Imprenta y Mereotipia del DIARIO Dfi~ l í l A W 
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